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VOL 12. MO ll M.Uot 1967 
Distinguished Viennese Psychiatrist Delivers Lecture 
9~ •OLANO OUG U I 
On Tuco;;iJa), Fehru1<r)' 21-.l. ::,uffolk lnn-er,uh ,...u 
honon:d h, the \1:-11 oft• d1"ttn1-,'lnshcJ ~ci.l loclurer . 
Dr. Vlk lor J::. t r.uikl , professor of Pi;vchiatr)' and 
1"eurolop al t ffl.• l n(\'(fffll) of \'\cnna, dell\'4H',:,>d 11 
h.'<: ture entltled · ·The Phcnon1cnokli:;y of ~le1U11ng. ' ' 
The ne11r capBC(t\' 11u[!Jencc of tLJipruxtmatcly 'iOO 
per!IQn!i 11~tcned 1111 l)r . f,"rll.f\ll.J net!crtl~d \ he haslc 
tencti- of l.01tOtht:rnp). 11 11ehool of ,...,ycholoJO ..,,,,htcb 
he foundet.l. 
T he lecture dre,,., a lari;:t- nwnber of "'luOt:nti,: and 
eaue1tor~ from varlou!- collegt!!> In lhe llObton area , 
a,; IO."e\l 11:. bemit hea\'il) atlended by Suffolk !Students 
orlcnlal to"'llnl J>..,y1;:holo,o and Phl\o~ph, . 
A ;o1at •1.,n..,,wp 1nr1 .. 11nc 111P ~a,,1111) lommlll,.. on 1..:,11...,. 
sllip,l«lb) <l>&lrraan, l ".OloaArc-.••""'-n•com111m~.1...ibr 
Aln~•-• 11.rnt. U-... St-nl c.o .... .,.-. ....., U _. 0>•m1t•-• 
Summer Theatre 
Program 
Ti. u.i-,run"~' of s-~ •~ olluLDtl a ... 1""'" procn111 thl:II ...,,..,. .. 
..-1>10 r,rowldo• 11w ••-1 •Uh 11• °""'"...,,,, IO pJa RI col.I-re 
cudlh •IIU••ot l<ll>f:lorpa,i.n,11aruof•t.,,.0 TM11r11PJ'Odoa:Uoca. 
TIW da.urOOffl ,onLaa "' .... (OVN niMISU of ab wx .. •nll'<I .... .,... 
•eo,k pr..,..am l11w1>u:nu .. .,.r111111t1'o1Mnt,;G11""lr'p,Oductloon•\U 
ti. rnot~ roUowtnc tho rwo-•Mk ,u.i, per1al u- IZ·U) ti-. 11.-
""n1a wt11 i,,, •.,l'IOJ"l'd br .,.r1a ... campa u c-lou i. t11talr• 
•• hl&I c-lar, poJ, by:ar ranp-wtll'I.U.W.-liflCl&DdC•111ph,c 
A»orlltlon. Al "'r'°"" Umu *OUC"°"' U.. 11111plo,-lllpUlodU. 
COUTN 1,utrw:10, •Ill 'l"Ull tlw .i-..1.c01111Mlar to ct.ck "" 111• pr ... 
V1t••, pr""ld<> addlUar.al lnlGronatlC., ll4 lll Mh\nl HJ pr..W.ffll 1h11 
1tav• a,lua 111•M••••P'-UOfl, ..,,1.,.,.1 ... i. it.. ••--c-ior·s 
of U.. Pl\U<>..,.,,.r, lkKIOIOfY and h!"'h<llotn L1111>4, ..... rellPO)M ll>I• 011 l'IIUOI L -~· 
for u., 11m1nm. l,r. s.i..u,u. c~a,rman of 11, .. PMloa.DPl>r •"111- M• ~•IJ.o wu, •ll ... lt<>n •111<1n,,to1'1u .. 1 
-,1nd.-.r<111,uorll(t1,..p.,...,·• ... 1 .. 1ru<lw: .. <1tt>oodL1tt11E111•be<I "''"""'·"l1•r<Jftlf'M,ll,oruon .... 
_.;.n. .......if .. ~b lbrlt lll loJ..-m.oll•· 
Ur. F.....,.,l La .,. 1..i~ruuon,11, ... ,."" J1111•M•ITI" •'"' ~ .. tn,.~1 1..,,,. , ....,1 tn ••U•ffl<I rur,. ,..r 
led thrnu,1111111 1r., wort,\ "" num•ru- l,...tur.- ~ ... r.. 1,,. ,,. n~aJo1 rl·ht. 
TM• i. 1i.. nu• 11-,1qupro-
cn• lw .. "-•off"r.a1ns..,.E"I-
11...i • a. r••••-•rnr~•I•• 
roll•c• rr,,cm •nLl••nrU"II fo< 
1.01 1n ,.,.,. ,.., """'m"' .. mplor• 
Summe r 
Sc holarships 
f.f:0:~'.::.t:: ::::::::~:~:::~:.~: g?if::~i:~~ 
.. ..i u.i .. u11~·• ... ~~u,, .. ,1. Ht• n,-, ,..., 1,,..,1i.o1nl.ncllan. 1><1o1o,MA1<'SSt.ARt.H • ot1:.tU1>· 
, ..... Dt. A'tlt ( A\lf' ro, IOSTt;!'ITIAI 15)\, .... '"' ..... 1 .. ,...i ····- o,;c., or . . ... ,,_. n'plAln, ,11a, i.,;. 
...,..,, Tflo.,.,,..,,-,.,.1,.ut-.n•n• o,, Mar-ch I, 1"7 uwlk>u-dot 
...... , ....... u,,.,... .. 1, ..ib11n&111T....-~1tia1 r.oaum-
um11 "''""'"" •M ,,... :,,'"' t::111· ..,., s. .. ioa kholarmlpa w1n ti. 
l1ncl t 1rnpi .. AUDt'1.lrtlmo,u-11 ,..,....i,.,IIDl1Lstr,5caDolTbetto,TI 
•• ,..,..rat\"11 r""'l<k!nf>I• ln• who ... .,, IOthod)'MaJ'i,..Bl<rlllcJ 
WAS 'I SEAltCH l'Of! Ml:ASl!'IG, ..... -I> puall- "II R...-.... 1-'T~"• 
l.ol;olll"rapr, or 1· r•...,l'1 
·-lull-rJIIIOIOTJ,hUnn>l,IRl>l 
lllffllO l t>oopubllr .. ,wullwl-k,r 
of-tbu ori.to-un...i 
.. ,-,,. TMr4 \l.,me .. 9r,-1of 
P1)'Cr.:,lll,trap~r n. tun<"~ 01 
tM ••,r111 IO m...inr• pN•.ntfo<I 
1nl.ocu1.1Mrap)\1 G('teai:ontrutr<I 
ID UMplouw•pnrocij).l•nf l ..... 
Speolar Report: 
canP•1,.n111r1:ont1th.,A,ll•r11n 
,,111..,1 ......... . 
Th" ,,..non, opa,1 ufU..l.lLI• 
, .... Mf&INI Prou~m ., M· 
lolk,~uDr.P'BUlOU-
.,,..th,•d IWl•I.--Opr-\20U,f'H • 
nor, prol>lrm. 11 ... , ... 11.nc olm~&n· 
11tcln.,...,.1 IMI ....,,1 p,,opi .. 
-mtaUP,,fl,_,., llr . l' nnlll 
/ 
Problem, Facing Student Bmly 
Thl11 a rticle Is dh1ded into tv,ro gene ral 11eeuons, 
t he fi rs t 1U1alyilnK problems conlronling the s tudent 
body and the secon<l examining lho1Je encountered h)· 
student organh.alions. The article Is hased upon 
care ful and Intensive s tudy by va r ious members of 
the S tudent Go\·e rnment llJld other s tudent or1,1:anlu -
t1ons . 
No .,..,_ COW<t poutblJ clll,a tu , .. abl• IO .,.._._I) -crm111 .. 
, llol11Wdl.,..t..,pn>1>lern.o rae111e ..... r1JOO.Ulf~r"nt-l•.1to•-
•""r. tr • ~ k>Oli II UMH -l• u .,,...,roui,1<>r1nO<ltJJc,<>mm"" 
=~~~~:1~.:,~~t.~,:..:~~=:. ,: : .. ;.:::;~:~::::..";""~~ 
_,,, ta c.,nt., ,ro....i , -m- 1nu1u11<>a "' Soah aD<l l<leal•. 
i,;,,. ,,11 .. i.n, 1nth1su,-1ah<luldM,· .. ..,..,.,.~..,oflerto~ta 
1 .. LIU11' •tll<l<'nll. TM quelllOII lrh .. 1 LI I<> ., •• ~II) wNU Ol\u at-•· 
c:an " ""· lo UIOUW' T. Ttw .... . .. , ahollld blrOln'IOlll•l""U,lhouct,I•, 
:.-::~I0:· .. :.~';:1·..,:';~~la~:O :",=:-"!:;'i~~ ,..~,"=."'~ 
1d.o11J,..,111<1-ul~11rp)a"ufl8. Anol:h"'""')h>.vrW1111rl-
llC-"' :an,1 p,,rrrptioa .,,,, reU0<11111 p,wrr ol • rnru "' U... pau"nc.~ 
and a1~U11 ta U•1ea,n/l~r Ol'..,ot>)Wll•"l"'••"'-Ou,,.r<m1r 
Ila••,••-• o l puri,,~• 1.11 hf•, o,,.,.,...,o1..,.,..,)"'"""""'u ... , 
ma1i...1,...,,,ltllloNlr1l•1~.9>m•••l""" .. b">INn,1"ol1 .. , 
but ... ,1.1 , .. i..i,,. hul UlhHI !II blr1b1 .. 1oo11 .. ,1 ........... """"'"' 
... w,, UIOClol~ WIIII ll>tlr , ....... In""""· 11111nu.u11ullHin< ..... 
...u,,,,,uw,,rJ!nclllld,.,,..,. ,c...,.....l1w1olo<nllr01>1>t>•IAJ1<lo....,. 
of 1)00 •"IJl•ll• P'!nlln• olnrrt"I ,._.of 111M11,ur .ad tmma11at1t). 
11 15 1h11 ~ontacl _,,.n ""'""'"' \hat un mah"' a ..,u,.... r<111rat1<"' 
• lrulr ..-nr1~wh1 le ~"'r1tllC~. rC•~"~~•' - , ... • J 
,,.,11,..,.""., .............. 11 ........... . 
incol n11man •u1tMM:•anC1 •o. 
.,... •••• ,n,nr11rn1m,-&n1"l,' 
l..<401!tt,n11Jlw••lll'""'Piot••• · 
i.teMi.,..lalprlnclpl..,.....,,,_. 
~-. ,... tt,;•11 w1111 •!ht .itlrlDC 11> 
fln<.I a (OM .... ffl_,LQ( UL p,IIT• 
-IHlat•""•· " 
•••u• amon1 p,-<>1 .... ors lnOI""' W• ........... TbeXN>\atslllp,o 
........ 111 .. , '""" ••• ~"runtlr w1 u.,,.,, .. u..,-o,u.., 11ip11u-
co1u,.,.,1ae; u,,1 fcrmulatl.ac olrn - IIOa 1,...0 r111t10a, lab,-. - • 
Uarpl..,,, IIOOtU~IOr'...,boflMIWO 
An1ano, Ln••r"alO<I In IIPLIIC a \_! .. U ID .., ... r U. CUii of 
::.~,.'"'~.;"':: .. 1:': =~= ~:!,.':'~.::=... U: ... u:"".:: 
inl<>r""'U"" an4/or appllut'°"' w-bJ•rtt1AclDMaJ1.,.810loCY 
f1><>,a l,lr . Koll.,r ,Dspt.1115-b, Sc,bQ \aralllp, MfolkUlllffrSIIF,4 1 
Jloom ::r. t•rlr appUuUca, l• T•mpl1t :llrMl, l!o,n1oa, Mau. 
....,u..,,, to ln~wr• • .,...,41.,eM 0211 4. 
__ "_ •• _ ... _ •• _._- _•~_·_' _ _:._·::::~:.::":::~.::-=-- --- -------
Byline: 
Bio logy De pt. Expansion 
W, J Ql!IRK. 
(fH IS lS T HE F!H5T OF A S EIUES OF 
ABT ICLES CO:-JC ERNING THE UTI L-
11..AT ION O F Tl!E NEW t"AC ILITIES 
.BY THE \'AIUOl'S DEPARTMENTS.) 
Sing Out '66 
On -r-ar,.y Nudl 21, IN7, 
at 1:15 U.re wtll to. a apodal 
m~Jlcal prutMIIU... ol "5\IIC• 
O'lll••U" lho-.,rld l:a-111,._ 
,1nJ 1om1111 er.,... Tllll ~ 
c.,..po-, ol ,_,, - - -
rn.,. rrom t.11 llle rtlly.atai.tu 
wellu !'4 lorelr,,""tl""' laUW. 
ltrtut _...., m,..lul .OC~J Ir 
IIIP world. TIier • • • fJIC ..... I 
co.,.. 1oe ....... 1NN1t£""-·A•1.lr 
1A<I Sa.a- Amerka wt,,.n lhl' 
p.1• 1'"'11 before al l of IIW m•jM 
Ullutt.l~olWMWH ... u. 




10r~~;:a~:!:1:::te;!/ :::ct ~:~ ~~~~!:= 
Jladto-lsotope equlpmen1 to be used ln the Intro- bJ Pu-t "~· •111 t.1tc1<1 <' :::;;!, '':t~o~!°tor':un!ii~~io:r:~::n~ lt~I9:101!: !11~":..L:•;~1rui.JU..re 
~;t::~n~ 11pfr!:~·~= :O:h~=~lp~=~:·aiJ~1~e~~~~ 85 ,000 Prize 
~~.H~:nt~1110~~/~r :a ~i::.e ~~~=~II~~- p~;~:;el~ IIOD~.~~'nc8:r;~~~~ 
the lllology currfbulum. Thesh1dentscou!lp:irt tcipate kit aa orlp,L&I paper 11med 11 
~:~~~ \':J:t~~:;-l~~t !':J;dh~::1o~ ~~~ ~ r::.:.'-:ei:= :::r ~:~:t:i:jtngful 1mTt1cipt1llon In tho Serlor Sem - ~2::11~.:!ii£;';=.~ 
uo.. 1 Low•ILSlJ'tot,Cambrldp, 








S peol a l' llepo rt : 
Problem s Facin(,! S tml,•11 1 Bmil-
Th1,. "rtlclc I:, dL\·1lled mto 1 .... -0 general ·,.ect1om, . 
tht: fir,;! am, lrzln lf pn1hlenu, confrunlmlf the -. tucWnt 
t,ody 11nd lht> S(-cond ,,,mmmlnlf tho,.t• cnc,,unlt·r('<I h\ 
ts tudent o rgnnh:&11011 1< . The art1clt" 1:- hiu,cd up,111 
c& r,:-ful 11nll lnlcn..ivt· ,.,.,.h h) v11r1t1u-. mt·ml• r, .,f 
IIW! S t udent ('.O\"t-rnmt'nl 11.1ul other -.tu,.knt or1t1rn11a-
t1on,- . 
,-., po,r~"' ,·, ... hl P<>'•ll•l1 <l&Jm" ••·•IM~, •••<11>,ll•I\ Mrtmln• 
ol, ot ll>P <IIY•tn r>n"""m• hr1111 .,.,., !Jllo 1111•'""1" 1••>pl•. u., .. 
..... ,, ,r •• 1<- •• '"""" l"''P-'" •• """'r""""'"'""""' ... '"'""• 
"'""''""nhll' 11' ll>P ._.,,,,., .. ....,, """ • • ,..,, t..l•<mtn• .,,.,.. C"""'"' 
,i.,11,u1t1•• r1nnc 11..- croui, .- , .. ,. ... \ ,•c~11•ranl, ""''"L'""'·h·m, 
,..,,m ~' r •n••• "'""''* 1 ,·,,nu,,.,.. Ir" , .. ,~ ,n " ' 11'••1• _.,.., M••I•. 
• •••I "''""'.,. ,n lh1, , ,.,.,,,,; .,.. ... 11 r-" • .,,,.,,.,n,nv ~ ..r1•1 ~ "'' 
f,.:k.... ............. ,. ........................ ~ ....... ti• . .... ·- ··-·· 
,.,.., .. n .. , , .. ..,.,.,,..,. ,.,.. .,...,. , .,. . .,., , ..... ,,....., •. ,~li. ,..,,. .. ,, 
~.,"''.';,\•;:: ,,:;,:~":~: ·.,::,::'i,.,~,I ~:·,'!~;:~ :"".,['"';: w:•::.:::~.~'.,~~k 
•~•ll•m . ............. , l•UII • "'" ... I•. • .......... , n••• ... ,. "~ '"''"' 
lf~n< • •Jo I 1-r• •1~1•~• on I ·•4"''"''"" i• •W'"I •I • <~"'"' I U•· l·IU• "' • 
:,',.•:~':',:.._,~ u;•:n~•:•. <•,;:;~·I.,, ·•-·th•, .. ,.,., ·~-.~•• ,.._., 
ma\ ,,.. • ,,.,,,_..,,..,..,, I, 1<al~1,, ,. , ,..., ,,.,, ,.,,, .. .,,, L, U•t 
'"" .,.,. .. , un•..-. ''" .,,.,.,, Ilea\ I• •M• ~. , ,u~, la,~•·••"·••·,.,,.. 
• <nil 1 ., .. ,....,,. •11 '· .,_,, i•• t•. I• ""'"• "u~at,, "'' ·I•· 1· ··•~ 
-.u,,., al Uw ,orn.,.. •l•I •••~ •• .... ~ ..... , • ,. ,-.,., •>1' """•• I~.-
,of Ill• ,..µa,..,•1-r""'' ,.r, ., ,,,... . ...,.,-,.,,a,~10,u, ... 1 '"'D""'"' 
r, ,, '''" '"'""'' , .. ,.,,.,, ,,,~,...,,.••-•ca,, .... , • . ·••(•, "" ••· ., ............................ L , ...... ,--·~·· 
PAGE 1 
Folk Mu.sic Scope 
\ th,· huu,-('ltl(h l-.,ltm!ll~lttw.-tht'.1\n• 111.<, u ,ur.11 
.. 1 ,11H·• l1<1n!nl,! ,.,.1,.-c1.1l11>n, ,, nl'"" ch.111kr ,n .. t1H.lt;,11l 
1 ·11\·111, ..... crr ,tt"<I ,1-.u!1,,lk.l11n·cr'-ll\ 1!",1;; 
1•\1<lt·1,I lh,! \tM• 11,.&n\ \c,,r .. tuCI •·l,11,c,! •1n,.:c ,Ul} 
r,,.l 11 111.·rlt11m.tnc•• h.,d h1.-..•t1 c11fl<IUCh:•I ,illll \t,1,-
••·•·rm-.! i., 1,.. ,4uicl..J; n· dc,.L"ti 11"0 1,., th,, ,.,.o 
humlr~·,1 .. ,c ·•• ··1,,11,,.,.•• ,,t tr ... 11111,11,11 ,111,I c,,n t1.•m -
p,,r.ir·, ·'"' ,,c.111 mu .. 1i:. I ,. clc,,r -h.1.1 1 u! .,..h,te 
... 111ch ,··n11mt,•1I fr,,m th•• h.tkon\ 11,,1\,·•I t!w '""tirlu1·e 
.. t ,111<· .,1 till' mu-.1 entt:rl.immi: c"nc"rt-. ..-.-er ht,lJ 
.,1theu11lvt'r,.1t1 . 
I..IOll Toto, HUfltl·,..,,1,t11lln! 1rn1n the !.:la,.,. of J969, 
.... i:1oom,..,,1 t.lml t..cmn, a .. t,,.,rl 1._·,1nl.'ll ft>IIO" .,.ho 
n10dl'r,1kd the -.b(111o. h.t'nm 1ntr·,,Juced l1Lll '"~11lt1au,..e" 
,111:on " "ho entcrt,11nc<l tho.· .oud1cncc "1th., r"t:!Pt'l"tolr-t' 
.,f tr11dlt!11nal mounla111 w1d l:.ni:h:.h h.ilh1d,-. :,..11r.:m ' ~ 
1,cn,onal comn,l'lll" l,t'IWCCII ,-JIii(" IJl"OVt."t! to he 
a1nu~lni,: llfiU mtcrei,lmj!;. 
Byline: 
Bio l. ,~~· De pt. Ex pu ns ion 
1o1 ... o,,~, £,1,,. , 
/THI:-- IS 111 1,; Fm:,1 Of r\ St::HI E:0- 0 ~ 
-\HTK. I E:o- t·u:-;CEH.."'ISG TIit: L'Tll.-
1/.\ I l{l:,l O F TIIF: S£\\ L-\C\LITIE~ 
II\ TIIE \ ·\ltllll "~ UEP.\ltTME~T:,. ) 
'1111£ UUl UU 
On l"\obdo, War d ZI, LIU, 
111,1,u.u.-tll1>ot11peclal 
m~•IUI pruuta tloot ot ··Sine• 
0111 "'U""ClwWOt"h!b"'Ollllllll• 
•IClll l_.\nrfl'"-· T llalf-
eomf-..d OIi ,-. - UNI -
.,, .. ft r,...., ~L uw- nt1,•i•-•.., 
••II,... !-4 for,otr,, nell<l'lll b tho 
l•••@llt0Utln1m..,1t1l1..,i.1 ,1r 
,,,.. v orld. T!Wf 11a .. r«•atl) 
•omot0Boo1<•lron1[ur,:,po, AJU 
11\d s-~ .,...,in .,,.,,. u., 
pllle<I b!!IOH l llof1 ... llllj0t 
,mlY•r1mu Ill !MM Utt" IUU, 
T~Lt ~-<I bP I U"•...-..U. u • 
In 1960 lh~· Hmlol('o dcpa.rtmcnt l"t:!Cen·ed " grant IIUI'""'• aJl4 "" "''" 111 ,,,,.,..,,. 
:::~1:,_::~w1~~):::~lp~;1;~:rJto \:
111:~~:t~~ 1f::: 1:~~': ~~.;;:;:~:::~~; .. ~1;{~ , 
,lurt, ,n l!.,d1<1-l sotope l;1h. proi:ram. 111 196-1 The 1nu ... t._,_L•er•llvT;;Jtre>Mt1w,~ 
,.111011:11 !>Clf'l1Ct.< ~uu11d.,t1on ,ll'o.&rdeJ the Biology wUI i... 11a ri.ar1t 
<lt-11.11·tnwnt ., $10 ,0110 m.&tchmg gr.,nl. Th1~ gr.111t 
"·'" .... ,.,1 111 p..irch.1 .. ..- more e,1u111ment :Uld II ce111rl - S5,000 Prize 
ZUl,!t" .1, "l'll ""' u1h,·r 11t11l e11uirm1l'n\. Th1;i ru•..._ \ 
t<<4u1pnwu1 .,l\u\<,..,,! for .,mon.•m tci,:rnh.'lllll'Ulframin ~[dwardt . s.e rnnsrOlll>dl· 
~;:::~::t~:E l~~'El~!~11::'.7.;~J,~~::;:};~::1~ 1·(~~~:::1~~ I ;2:~:J~f.ij,~[~; 
,nd nmr<· n,~·.,nin1,:f.&] p • ..r11cq1.,110n in th,· -.cniur ~Ill · 1 i':11~m :an~ t~ Uen .. 1 Stat~•. 
n,r ,,, /111,lu~ , I =";".i:':.: ~:-i:.:::.::~~=da"'. 
THE JOURNAL 
IIOII, 7 1.o•~II g,....,, CainllrLdl"', 
\1:i..,.,c2 1u.r,,,for"J"""l(l,IHl, 
MARCH 1967 
COMING ~ ' A MpsrcAL 
~'4/.~ 
P,oduced by The 
O"~ ' ed by Joh" 0 Koller SUFFOLK UNIVERSrr PLAYERS 
1hc !'-tar of lht:: o,hO\I , 
\.l•uml.1, \\ t'I\I un w,, th<• 
,-econd act . ~he '<lepped 
~nto1~!::~:/:'i:;IIRl~~I:~\:~~: 
no.,.·1:r<.'ll mini - skirt. \\1th 
reprt:..ente<J II} the UliJeli 
0111\dro•n. 1 ht:) tlui .. c•-
crul numhcr., thltl "'ere 
rcn1!11l..c,mt or .. uch c! t} 
hlue., itrcat::- :t:. Chuck 
U,erry, John 11.unm,:,nt.1. 
APR.IL 14tt, ... d 15th 
tn." N S..h et n...t .. las Office _...., JN 
II .. h\ ,,oulhern drawl. snd thc ::,tune,- . : ~~:dl~ c"'~::~~~ l~~:u:: .. a~'he~:11:~x~e~t~~::; I L--....J ___ ,._ _____________ __. 
.. oni: ...... ·h1ch c1emon,.,1n- :°~~~ ;:\\';~tt:"r°::~~:~ E·yes Up For Smash ., ... d,J, 11 .... ~ 
';;;1...,~~nt~;lr;.::~~~1tl
11; 11~ ~:tlo~::C~~;.:fi,.r~~\:~1:~ Ah aro11--w! ~ Sw!olk t:n!~~!ty Tbeatre oru= can hea,r~be.J.t,. 
tur1 .. 1. :,he N..'CC1Vt'd !hull- ul J:,ujthlCr ,.c:re heard :'.~.i:r~-:[.r~ ~:~i:;i; c~~~.:~m/:ir:~rc~~~~~t~
1c!r~::~ ~~ 
dcring 11ppl.1=c 111 the o.1urin1t l'hil oc:heo.' "IJrsft l;~·l,k!tif111 'G"~ld:lnCe or director Joh.'! D. Koller. They can bout o! 
fmh-h of her !,Cl. t-.cnln 1100,,H H:ai,:", ,,.h,ch bu- -r.ote t.~~'I me nil)' fine acior,. but abo the t:".OSI e!.'!clcnt teeb:tlc&l 
~~;;~~~!1~~~~1~:.Ul;~ ,~;r:..11:1~111:C~'.1~1i:u~d!t: ~~~ :~;:~· c!!:~t:::· ~!;~!: ~r~-s.::et ::~~:, :e~; 
comptwh .. -d II) thl' UIU<? out the c\'Cnln.: ..._~ Ua.n ~i::;,~1;i~~o~
0 
;;';.,,~:ti, drnsed thaw Su!folk theat:-e-goe:-1 !:.a.Te; had 
Htdge Mountain Uoy!'>. Gr:a\':a"' :anll ltOCk) on I.he n.e p!t"<:1! t:le rul1tence 11 the \r.temat!oully awa."I! wtnnt!lg 
Their blue gr!il,to :.ong,, moulh harv. Their p:ir- n-.1ai:::a.1 THE FA~TASTICS ...-rtlten by Tom Jone,. wHh t.'ie e'l"er 
dd!ghled t la· 11ut.llC!rtei!' uc~lar 1,r:lf!d or blut'I - '.~rnlhar S<:ore of lhrTCy Schmidt, •po!gnu,Uy explorlnr the world 
with too und,,. from :a their fl,dr for 11\tl uncon- <>! hoo!l!scenls 11'1<1 Ulelr ma.nuevertn; pllNIIHt. All wbo attend WIii 
,~j~,m 1tUlt :ir,f1ddle:,and ~~~!::~~::~~:~ ~~t• )\!~;~:.An~ t't.!' ~ ii?' 0": ~:f:;':~~1~[;°!:~ 
Thi: .. econd part of thl: 1 .... een ,.ong:,; , rcprei-ented :~r;(t:m::,':;",~L~• ;!-e~.,0~~ ~heus~';!~~\::~~l WfJ":~ ,1t~o;;. 
conccrl .... ras opened wtlh the .. em,Hl\"C em,ut!ons of ~n:i;,p;, n:unenco number e&lled "Rape" or u thoe narrator El c;allo 
the drh·ing tctllj>O foW'ld men ..._hu feel and e)l.µerl - e..,h!ns L'ie 11.bd.uc:Uon. All combine gr~!OUII)" to eo::ipl!ment e.cb 
onl) m big Cit) blue~ a~ cnce lhclr mu:,;IC . :·:~t:;, ~•:1•c~~ b~s::·~::.""~!/n:t!Je!ilcfre~~::;rb:,u: 
:.,lr!es o! blues • ·! th gold trim. Tbem,wvelourcu."'141ntb.11..'1SUOund 
· e b:licony e~l,e!I n well u tn 1cveu.l re•·• bllcic:,:qe. 7¥ eirten-
.vt 1!;?:t111g tq'Jlpmtllt bu pr-even to be a. rul Challen~ for t.'ie 
.. :ectr1c:li tta!f• creal!Tt na:-e. With !he t.'ireot row, o! stage ,trip 
•. ;:~ta L"ld balcw,y p!pe llgha we are t:>,?ured of r:11-~ 1pec\t.l effect&. 
··~:n°':~:~;: .. ~gg'~fh '~~~~ln~1u;o:~~. mi~~~::te!~f:r~~ 
,:,.-Ms hllW: al10 undcrgo11e revta!on to reserve se1t ba.staforall. 
Cirt:1t t.me hp bte11 cirpcnded'by the club'• b~!r.eu :n:L'l•r to ln-
.-~~e t.~.t t:nooth !wiction!ng o! the bpx o!f!ce ticket nle In ttec tbe&lre 
~ prior to L':t :-unntr.; of thoe pl--:,·'• 1wo pcr!ormancH. ln the 
~, ;~.ebo~!'uo~,~~cl:.ee:. p11::: ... :~,m:::o! t::~'!:in;~ 
,.,-,e:..,r.iol"J)ho1l1 1, the marque •·h!ch ... 111 IOOfl gn,ce lht1treettn 
!-oro: o~ the lo!Jby nL-n1ng t.'ie swlblk Tht1u-e to all . 
Aj)r!I H a..,d 1s Suffolk ' s seaollil production wm G'O uj) :L'b:r many 
hc·l r!I o! all lrwolvcd worl<. '1'be .onlj, rewa.rdt.'ieyaecil!orthelr 
! ·IZ hour• 1 ""!!Ck o f rehel'rlall la your attendu,ce. Tre~t·yourtel! 







~~:::0.:1~£·1~~~'::1:t~:::~~ I ,~:~;.~.:1.~:::~~·:,~::~::~::.1:: ! 
:il~ri~:.t:::~.:.:f::~i I it:i'.::??::i~~):;/~ 1 
.... '.·• ~.:1.:". F:...: tr \cta:,s, !tr;!ltll\1,': designers, &et eealJll"'l'II, ~11-
. c t; ,:~"'· co,i,..me ,u,c1 mP.eup worker, 1.re combtn\111 their 
,· •\• .,:,• fg t...,.. t,est drus~ •how Sw'!olil 1.he.:1.tr-c-i;:oe r • t:.:l"eh1d 
· , .. !-.r: ... ,~ 'O ,.,., ,. ~·et. 
ni,. jl'<'Ce Je re "atence II the tr:tern.:1.tlor.,J ly •"·ard ..-!Mina: 
-· 1 :-.\'. THE FASTASTICS ,..-rmen by Tom JoM:S , wit.'! •.':e e"r 
-i;.:1.c •co tt o! Uarvi:y Schmldt, •poign;l..'lUy ex;:,lor!:11 L'le world 
! h :~, .. ~C':•a :ir.d the \r m~"evertn, p""<"nls . Al\ who a:tend will " 1th ""u n ,I ~ fr1111 . ,, lht,11· n.,1r r,,r th•· ,111.:<1n-
r h,lhm ~'Ull ,,1·. fl< l,H,· -. ,mt n·nliun.,1 ,ml 1.,1 .. "' - \ he11 
h,tnJn. nf1 - llw -cuf! r, •m ,rl-.• ho.· -
·1 h(• ,-.t~nn,t i,.,rt t1f Ult· tv.ct"ll ....,ni:.•. l"\'IJn••o·nt._..1 
c<1nc,•rt v. .,~ ,,p,·111·<1 v. 1th I th,;, ~.-11,-.11,,, . .:m.,t,on• 1.11 
(~::~·, :~·~:11; .::~t;:i'.,.'. ~u.:~I I/.::::;~~;:: ::~~;~;·:~'. ,•,1,.·n-




POPCORN TOO ... 
by flobert aleakn•• 
~rook in Boston tor llarat/S~e rnm 
•m t ,u,r .. n U 11,1 ... 111· , p.., .. r\l r,,, ,l ,o,wllf 1"".,"'c1• 0 r,,,,.,no111 
~~:~ .. ~.{~:~·:)~:SI~~~::~=.:;:::::~!~~;~~!·] 
ASSA.SSfNATto:< 01 J tA'i,PAt:l '1AkAT Ali l'tktUJI.\UO ll\" TH[ 
ISMATt !f l>f TIit AS,IU \.I o,.- <"I IAktSTU:,i u i,,:m11 Tltl llllllC· 
n oi-:ot TIU MAff,_.l)IS lit SAUi, 
T,...Hop.llihu.01-rPCompMIUll•inl>lo-dh)ll~lorh, ...... 
rt..._l, ..-1,t.l1.......-lallmP11,t.;appl'Ud11Cll"""lnlblolha..,.i',•wl'orl. 
o,,...ln. llfll'"""F'! I• u,,, n !m 1'""""""'1 1,1 \.11e1 .. 1 Blr h tt u, ....,, 
bf ti,,1u~. Iha ll r o><•, ·- ua,,,r Ulm nedlta Inc h•),, THl p.u;.. 
C. /111"5 UPt lU • llh I••-• UIM•r, MOUt HATOtl lMi'TAIIIL E 
•llh ...., ,,..M &nil 11• -, ... l th• ln<",.,;l!hll ..... t<-rl11I IOIIUOf 
nn , 1 l l.S, -.. 11nt rot11- umpt,"' n1"' • ~I"(" pl•J. 
v-u,,·11 .. •llh<'tocr~ll," 
h • .,,t. ,.,~ ••I nu1 r•tnu ., 
nt><! '""P. .,, 111mU11 t"'" olll>)I!<" • 
Un "•l"""""•"'""n"••-UIU,., 
~10dl....-• • "'' l~ ,. ,tu.., to) It. 
Th~ e ll,...,.. II • '"""'"m <!I 
~•p!urf'<I 1mpru,1ot1•. II " "' 
1l1rrdup,,aahf"~la,,.,11....,..1<1111>1 
,1 .. um1<1111>1e11w1.,...,toiu .. 
..,m...,ll<lf--•ndpultln,J 
::~· .:;:::~:, 'i;."'..,~.-..:. 
k11111. 
n,,.1__..oru .. ,11,..,... 
bll,..1>0,~~<lfviw·•"""' 
1-I . .. -.-.. l h lt ) U>f; , 
m..._• ... rr, ,,,.,,,...,u t••:1,., cillo'-
,..-:u~ham, ·.-a,i,.1w1 .. ,•1ar 
n .. q 1l11nc -rt·· nu, 11,..~ dl<l, 
•Uh r•.i•~ .... 1 t ~,- r"•ll!t P. ..... 
t1urt1bo<1u, n, .. ,..,u,,.11ap. 
po'nlq' an,..,.. ~ ...., .. , • • ••• -
-otu,,,....,11..iwu,1n1 1 .. 1 
• ...,,.... 1a monon ~1r1u r• hl•lnrJ, 
1l,, nllf\ "'"klll ol \.IA.HAT 
Sa\t>t prnm1-.. 1oa,.,umueltot 
• · - ·~..- .. tl,,o •U.r- II«'· 
I::::-· ... ;~"'",';."';1,~11::.. ,io,,,; 
• .....,. ,,. l • /""'Int• ""'.,,.._t 
\IAII Af 5.AIII 1>,1!> £1\dmi.ll"" • 
"vM1n,1•r•u-wn1,~I•~•. '* 
111 ... ,-.,11,.....,r,.Juu•cr,urp,M" 
::--.. ::1 ·:: ~-:~·~::: tJ;;;-~;r.,: 7i .. :::.:_"'',: 'i': ·:::-.:·::~.::!~'h;,:; 
..... ,l ,- .•. , ...... ,. ......... 1, 
.... 1:., ,,,,,.r, ..... ··" '"' """' ........ °' ""' .. . Of~n,-1.,..,J~"'llnlher!IOYI" 1'1111.d •Theal•r <ll "- T""ll\"'and 
.. -u~oc11o>ro"'luclW1>toDI\.IAIIAT 1romrdlJ>1··~-•oea.·• • 
!~11,o31= ..... ~1c!:t..:.~ M:;:~ ~~m·-~~~,;:"".u: 
In .. \IW" nodlbloo 11 <•)o, p.-. ..._.)'' ~- (a,,otMr uample 
~•ac•MIOOINIU:Allllf.-etot n l"'- ""P••...,.MAllllllll), 1, 1oior.:. Tl\lo, "'_.. .... , ..-u £mpl) ... 111 .. 1 ,.. lo Ille,• nw ...,,...,.c110 ... In 
\0 1i. pr11ffftl-aAlll\allho\ll' ,cNr•• lfAAII • 1Mworld, II• :=. :'~: ..::l ::-::=S~.:.::;;~:; 
:.::~.~."::r "::= o1 ·'t:.:::.e:.:.pe:~::" = 
c111•Uv• lftll<IUC<', IO •AD<•••- ~"'*" lo Ille ,11111ce,·· On:dt 
u,,. Ml ~tintll .. ,nuy ot uw ..... " "' Uw _ ... ud .. 
.oo•ffl••• ll•P~ Klor•• U. ,oc,- It ta -•lbl• OObnQI 
11.,_.,_11.i,. 11.-·,nr.1 - -..-.c- 1o, ..,-.ii 
lil~Of'llotrloU.<mlr«l •"""'""''.....,.i.. 
m••l>tn ot 1M cut, panra)'mll' ·• II Lr! Lr! w. n,1a IMt WI 
-r';'.' :t ... ~';.;~.ll-.,~~ 1'-e;:• ~ ii: o': :;;:7::s~~.;;:,1t~1:~ 
,.....,cr,t,..r,._"'IC., o f one o: :!'le rou1lr.i; da:1c:e ie:: .. riPJCes . J Wu for-
. -,,,. .. -<>ui:.1 l<.> peck 1n wh!le the c:~.o:-eoi;r•p!'lers .rer-e s tlg\lll Lhe 
,;,;-,-, !l"en•·i>eo r."1nber c:a.ll~ "nape" or H'tht! 1:arr~:o r El Gl.llo 
•;1: ,:e, .. l.~,. ;,b<luc\lon . .'\ll c:ombtnc: g:-~ :ou•i>· to c:or.1p:1mtn1e:aeh 
t r, ~ ,\ ''>~ h ggf"81 newt 11 ln t h(, ph)'s:c:tl reator~t'.cJn of the 
· ('\'., The Inner d<'CO T hn turned from r:alnbo ..i.· b.<-'CSIO 
, .... o' ... ~ ".th ,:old trim. Thf" r.f""" "l'C!our.c:w-uln~ ha:1g around 
,. 1:,:,-,n. ,·~I:<'" 1s "'"'1; a! t r, f<'!>"<' Tlll row1 l):ac:,<1:~ . TIie e,c\f"fl• 
~ : ; .· q: ,•,plp,"lcr.t h:is proven 1.0 be :a ri::alc!:11\\cr.i;e for t.':t 
c • :.,:11 ,•.i!:·1 c:rC'Jtl\ •-e al1:"t!. W!th :.ht thn-"e ~w1cf 111.geatrlp 
,.. ~,.c:,r.y ;11pe 11,ha, "'" .:i.re in,.,red o: ma."I,. s~\ :i.l ef!e<::.S , 
rec: - i: ~>1tc,,n "'!th SL-Id b:l(tl pt.."lCl"lteS t?lf" blc:il Sl:J;e 
·~ c .,11h d:-e1•1"J. rooms . T he ~~""' 5t'll 1r.G 1.rr.:t.:)~-
r· ~ :,n·" ,.,., -r.df"r~r.e l'!'\"\f!on 1.0 ttse:-,.·c ,tat b.:t.ll'.I for all. 
, • • "'" •,,. bt'..-n ., .. pcr.ded by the: c lub'• b,1~ ,e:eu :n:&."1:a;er to In -
;- : ,- •'.!\ '.;~c: i(mlni; of 1!:c hf' x o!!\co m:;i.e: ~;lie \r. the thel-\:"t! 
- - ' t.c• · runr..ri: of I.~ pla:-· ' ll 1 ... 0;,,,dorML--.C,:F-, t."lt.'w 
·,· !• ~"'' C.1:'l ><'<' ptc::~re ~ or the :n,...1ri; ,=,! tne pl:Q u ,.. ... ,: 
:~.C' ~- t,•rf ~::c,i,:,ch·e, . Thf" en)••1n1ni; 1.0\IC!i :0 11:1• lnCL'l1r.1!,ll 
, ~ :~~~ t.~~~ 1:L~~i: :~1:ro~:1~~e:/~ 1:~. i:nce the street 1r1 
\;,r: ;.; '\:".<! 15 :<u!loU.'s se,:o:"ld prod1.Cl\Ofl .,,,!! i;o11;i"""'l..e r mL'IY 
e: a:: ~,-et-.~ ,..,g,-'.t. The .only r!' w1rd t.'le> ~ee;i. !or t~t: 
- ! . !:.u~c, ~ -..~k o! n,'lee ru.l• I• your ~1\e:tdL'lCC. Tr,.:t.:your.elf 
I!!•• .,cm·\lle• you p1!d for. tor Ti!E FASTA.ST!C~ !1 
THE JOURNAL 
ch"l.ffll..U .... IOCr.al\oop-
diattl1'11 .. ad ..... .tUl-iq,. 
Ul&IMU..e.l ... Jwtlli,:,-
--.INl:atifortM ..... ot -~ ... 8--.... uan.i.·-· WhO~ -lp!&J IUt•l,IAk,\T/ 







II• admit.I 1111.l ' lo Ma a,cp1M«ef 
.__.,.._, ,aah'l-11J,.,.._. ' 'So Proudly we H&ll.'' the world premlere of t'lte 
!? ~~'2;~ :~:~t~r;m~:eor::~ ~~~~.:tsw.: 
:':,1:'.' · ... o ., u.. ••r *" Viet ee:':~1~shlsand ~~~~ ~:';!~·morlal Senloe for 
TIM i,aruni.r talllndc- William Jennl!1g8 Bryan." The llfe and ti.mes of the =l~-=~=I·~ =yde::a~~ ~I=! \:.!I~:. ro1~:~~: 
~~":. ~.::!1,u..._~: :~~ ::'!t!t"fed~C:o~.811:! ~~=~":: l 
a111uc, u,a,0 1111,- Of u.. pNlc.- writing at Harn.rd and Wellesley and served as a.a- i =~:::~~~:; :~~~;!t!r~:.;"::rr~ll~ i:~~~=~~ p:! 
will! lbal .,, u. ua1tac1 Sltlff 1a duoed by Theatre Company• of Boston last year, . 
::'=I~";~ :r~:: ·•c_..,, C-,,ln*Wr," u ,;wcan..tt1 io - '!"" pla}'9 ~ 
kN,ww11Mt.1palldtor...-1-, ...... ,o, c ,_W,.-bonl>M>- lat-•...-•al•Of'Dllalr•., 
: •rl~r:-;•;:.. II\~~ u:" iw: :..::~~ :o:::.a -:::: ~=:J::, :: :::u.:::•~ 
ot a S-. Tllo ploJ - - N• ...a bi. ...-i. 1'i A& Or-.t Cl,pl· pla,..-11:hU II pr•-..S, i.t.pla,-, 
.ool .. die ~; It.I parpoH ool , Nr, c;.rc.W, • pnia,_." wlllelJ pniNd U.. E"'opa ""' of..,_ f 
1a1amaa1:11e---dlu -1a1...-.iw.M..,...,._...,,o •NA-!~ •• ,.... .. ~~­
W·\budNac.- lo....,.,~ au,1ecC11:1ap,wpr11...U.lalbt- ....... 
!"!! ·~ ,'P'!-~""'I". =-~=t-'~~ . . 
M'!:;~':'*~=:-,..: . 0- .,. .• -~twa- ;:.1:::..,-r:.1 · .• ~ 
~,,-eo,..,..,.,, • .,. 1,oa,n- nucr.i.i~-~- nc...u,,._ • .....,...,..,...,. _ 
Coepaa7 ot 8'1910ff'I •taca la IM " So Pro.di,- We Md,.. 14'11 , 
kOl•lT~ onlan cu 1M _. IO Uol bol, • 





..,.., .... ., .. lmpn:w.- a,,to n · 1 1M ..,....., 11 •• -·'"'" - - - ,...u,. • .,..,. --..ui.c )IMI I U. u-
lm_ u_.lN•. 14n,ot••n,,.J ...... ~ ...... - lo O ... IJ,I UO\l<:IIN'tU,udtt.l.1181"'-
dlr•IDnal -· •""'OM< to ,.. .,..,.,_, • .......,.. o r •-ca.c •<ll~--,.. 
"'""'be"' oru,,, u,11, "°"ra)'lnl' ·· II b "'t1t1• "*1" u.., lllls H• ldm1u u,a1 · 1n "'" .. .,.n....,. 
Am .. rLr•llll, l ll<IIY!-.! I J, .,.....,.., 
-•stlnW•r._.,t ,_1'11.t 
ltrt1u11-~ .... nc-.pt,,. 
-,lalM-ollMuor.l 
poloc: 1,•""h ut.,..•ar1nv1.i. 
)l a ..,, 
n.. pa 111c lll,lt ...,,rac11nw. 
Mrr,Upuod II MA RAT 5.AOt: 11 
ll\lt -- u.. ;oc1a u1 oomm11-
tM r .... 1111-t1 •11tnt"" .. °' :: ... r::,. ~1.~1,U:-00:t: 
a111u c, ....,.,..111,m o.! llwpl>II<• ... 
..,,.J <l(tMMarqt,U.do.!lodot, I!""* 
mNpare1 U.)INl<*>1*1ol'lun1 
• !Ui 11\a!"Gf .'-lao TM hAI Ol.t 
w11hu.&lotU.Un1tac1Sllatffln 
" So Proudly we Hall." the ll'Orld premiere of two 
one- act plays . wtll be performed from Ma.rcb 9 to 19 
a t Theatre Company of Boston . The playwrlgbta 1.1'9 
Geoffrey Bush and Daniel Gerould. 
Mr, Bu!lb la ofTertn« "A Memorial Service for 
Wi ll iam Jennlngs Bryan.' ' The life and times of the 
man defeated lhree limes In his bid for the presi-
dency Is retold In s aui:e and IOl!g, A C &mbJ'dlp . 
resident since ohlldhood , Mr. Bush graduaUld from. • 
Harva.rd and. 11 tudled at 01lford . He taught creative ; 
"'·rtt lng at Harvard and Wellesley and served l.!l as- , 
slstant d rama writer for the Bo!lton Herald. His 
delightful " Frank Merrlwell's Las t Race" was pro-
duced by Theatre Company c f Boston last year, 
::.;:i.,:~."~£~1.:: .~ ~=~-~===~~~ I~ =:-i~: = :-u:~= 
.., , tNlnlnr•. - mut c,a:,p 1M i.t C.rNd, • ..,.,~ Ille Ni.ad-- ~=-: ... -=, : :::-::oc:- ; 
_,,~ • ....,., • .-.n II al u.. JOIDt ,.,.,..,o or • w .. ,.,,. dtplomat ~ ,....
1111
,1 Lo pn6*11tecl,blolpla1-. 
~I:.~ ;'~~! ~-~ :: 11~,•:..:.a:~~·~~.; ;:!\-::;:=.1~~= .. ~~ I 
1a io ,na,a u,o --.,lie- clM¥ _,,. l~n,1..,... MS.. ~'nothco rHldittil pl'---' • 1 
IIPIU-•la~,_,..... llUUt'c,0,rp,ts-.widJ,lo- !f:.e:W':"-~~J . ..,.~.:-».,"'!4~~ ~~';.'\'=-~ al"~~ 
}l::;:~i:~:~==..: II~ ,i.,- .,, .. r~ I_. ~':£~~~:::_~, 
;:~~ • .,,n:'.' :"~:• 1~·-..:: ~=ii~:=: ;:;"::'i: ~::.. :r:::irw w:..:-:··: .. =~· 





, .... , .... , '" '" '""'''""'' 
•ot · •u•~•••. O,, ,,... ••~ .,,.. .,, DI ,.,1,t1 
"·~· . • ..... ....... .......... .......... ...... • .... , ........ -.1 ... , 
.... , ,~, , .... ,,. • ..... ," ....... , . . ...... . ........ ,.,,, .... _I 
.,,, .. ,,, ,I '''""""""'•·la· ,r1,,,..._,. -lr1 • ••.,.-u,.·1U·<·-•,,,,,,,,,..,, 
,,,,, ., , ••• ,,, ......... , .• ' ..... " ~ ...... ..... , .. ,,, ....... , •• ,1, ... ~,-· 
,., .. 11,,,,.,, ... ,., ............ , ......... .,.,.,.,.,,..,1 .. , .. , ... ,, .. .. 
... ',,. ',~ ....... ,, ' ...... , ...... .. ·~· "" • "'" . .. ,.,...-.., ,, ...... h. 
,n ~·•·• .,_,.,_ ,, ,. , , • . ,.,, ,.,.,,~ ,..,r n ,,,,• ~• llr,.tl, .>I•• 
;..~·. '";'..'.,;·1;:: "';,.::~' .: ,,. ·:.:.* : •. ~.'' ~: .... ~: .. ::: •. :::· . .."::' :::· 
"''' ,1 .... ' ... ~ . ....... ,., •• , -, 
.._, .,. ~ll •·t~l,o L lo<,•u ... U,o •• , .. , .. ~ ..... , ,.. . .. ,, .. ,, ""' ........ ,., ... , .. ~ ""' . ""' .. 
"''" I lo '"''l·lo ••••,h I I, 11,.., 1 
I ,o ,~, ~ ,./ ., 1,.,..,. •·• I• • 
1 ...... ,.,,,1,,. . 
• .. ""I•·,,.,,,, " 11~- ,nr.•I a,,..,,.,.,,.,n, .. ,,..,,.u. ,.., 
, -~rn•• ,1~,,n ,,1r•II•"', 1¥"11}, 
:;:.1.:1 .. : ... ·~::. .;:_:: ·~:r:;~:: ·1:.: 
•••o,t .,r U•• ,nt,•r•rllf"' <>I • 11 
,~, ... ,.,u,·- ..,., .. --..1-1, .. 
~, .. ,i.. ..... ,~.,,. .. , ....... ~,-.... 
ln ""' '" "' •u ,,... •' • "" thr,... 
,·~•• <>I IPIM.....-, ,..,. ,.,nl m D r 
ti• .... ~ ...... ~.l'i.."."'"'· 11 ....... . 
•••• "•"" I•-'"' '" '"'l•h<"l • 
,,:--::·, ,,, .:~: ••~, ':·:.:"" n'~~~·., ~ 
., , ,..,,,,,."'"'" '" ''mal•· •-t..,n1r 
"""'-· u-r ... ,,..,, •• , ... , .... .i 
·~~· ..  ·;: a:.:;:: :.~~ ... '..:.-: :;~ 
""""' • '"''· , ,,~- ,, .. -1th " " , .. 1 .. , 
"''•••ht,,•, ,.,l••••!111o<.,~-1otr 
............. ,1,,,,. .......... , ... .. 
1,.,,..,, • .,, ... ,.,..,,1,,,.., . [u, .. ,r,, 
, ....... -. 'd•·• ""'"""' • •• ,., '" ,,,,,.,,.1, .. ,,,..,., •. ,.,,,,, n,. .. r,. 
It ••• ... ~ _.,, ,i. .. . ..... ,,--1•11• 
T ......... ,,_ ""'"'..,.,,wt,, 
•• 11, .. ,, • ·~· ~ ,,1 ...... ,.,,.,,,. 
•~•n.• ,1 ,,.,.. .,,., , •••<fnl • n•l,.,, 
J ~"'· ~ , .. ,11 . .i f••lu,~ u!t.,.. 'i""'1:'''.~" u., ... •'.:.""~' "' !•• 
....... , ..... h• r,, .. ,,.. ' ......... , ..... . ~ .. ~ ~ ...... , ........... pl...-.. 
t>I r .lBo•, , ....... ,,;~• '",, •.:,:~'U'" ~II I hi.,·• ,./ c,an.b.to" t,, u,.. ,,u ~It;,:,;:;··::~~·.:~.·"'' .__..,..,.,,. 
,.,.r,n ....... 1:&nolm•otl-1,.,, ,,11,.., 
•'"'"°"' "'"""'~lo,..,.., rn,- 1-~•I• 
e l"""'' ,,, , ,... , .,.,., • .,,, h.u ru, 
m.-... , ••• • u u~- r .. 11 .. .-u,r u,r, .. 
h~·•lll•• .. .i.-, .... ,.,,, .. , , .... 
.._ .i "" "" '"" ...,1,r1u11 ,._, 
"'' "-"'" ,,r,. n , '" , ,... ,..,m,n• 
1,tuhun "' •~•·ull ) ,,1 , ,... ,. lo,I, 
\ unl•~r"" ,, """I"'""' .. t 11,r..,. 
Problems Facing 
Student Organizations 
l~th .. l ,r o.1a...-t1>"' " ""n"'1..-I ... ..-r lM .. • II,, ...... ..rp.111._,,, 
tho• m••• ~robl,,n,~ l.o 1r,c u .. ~It, lk•n~ :.,oJ •• U,1u .. ,. l to1,1 a111.11~ 
,~ ·nl h •h ,._, I,.,.,, .. . 1n 1n" .,, 1 ,, ••. ,1 1'.'11•~· r,u , ,.. , ,-n1 
uur1 .. • ~ 1'1tJtll .... 1,·,.,11,th• ~,, . -, •11•·,ni"-'< '" ...,,.,.,., hlrn u 
l1<"nll1•• ,..,we ac...- "'Pl''"" · -~ .._, 1"""-•ll~r alulal 1,... ..i-
u,- - u.., ,..,..,,.. _.h) Ill,, ) •er .. , 1• 
""' I ""' , .. ._. ,1,-nur aM ,,,.,_ tkJwn,., , ... 11 of ,,....., """"" 
~';:~.•~1n ... th: .. ~~;.,":.1;'. ';;; ~~,:.:.:,, ;:,v•th~-:, .. ':':.~''h:~•.~;~,u:~ 
~:':'/n';.'=. ~:::::: .• ~1:: :;-,~":.;, !.;;.' .::U"!'.:.~ :: .. ~~: 
"'" .... , ... .i, , . .,. , ..... u, .. pht-
....... ""'''""'"- "' ......... ~ .... ~ 
!:i',:-.:;· .i;:::-:i,:~:,.:::. :~: 
,,.n , <<r.,.·tuN~. \to .. nrr, '" " Jo, 
• ••h u, • lr•U u,,, lmf">rlu,clot 
r-, .. a,..-,n.1 • •,..•• .,.,, n ... .,....., 
... l""Ctl ...... -1,.._. ..... ._ 
11 ...... ,h !lal•o•pl"""· 
•u• 1m1>ruw• N,..t lnllw•ltu·,..,,.,r 
an,1 • <'llvllln"' '""-""" '«'<"'U • --Ma1n l1 1...-,...,. <If It... >l.,Y., 
M • ptol>l •n•~. • IJtrlf'I ...__,, 
..... 11 .. 1, • lar k nf 1,.,.,.n,1•,. "" 
u,,.. ron of •••-•rpn1u1-. 
v,·- .... -..u,. ,-,,.. 1,oc .. 1111-.., 
:.:..: ::: ,,:;:7.:.k !',:.~t:..;..i: 
"' ,n,. ••~hlJ of '""'"IC ,...,.., 
........ '""' . .. ......... lbll, .. ,, "'"l 
• • • runa hnl l1 lal'Wd.-lUl\k 
pmt>l~mul aUcCf'-hlll"'Wr 
tJl U ~l•Uhl&lll .,~ .......... 
c,. .. hrll..-clM>ltiln<lal1rr,, .. ,-r,, 
11.....,, <>! lnl...-••I""' Atu,k>nb lu 
1!1""'1, ("' 1 .... 0 UP •-t•IJ~ 
Uf'P<l wlth tnUlprotll .. no, ,b,..,. 
::t:.."::: .... ".::.."".;~;:.~..,::: 
In , ,,.. ....,-, arn, w~ ltJt•.-
u ~~d lh<' 1erffl "lntr1l~tu;1I 
Oltffl•I'", " II) -' ~ r l>flJUO 
trrmw•olo....i,a1>11lll>1fflpl J 
.. 1 .. c k ofan.lomlclUe l"" nwr 
• ,... , ..,.._. ta,:l nt 1n, .. ti.....tul con• 
cr rn '01IU""' "' U• tl auroom. 
Tlr• faull ,,.,,. 11.-. not•llhtlW 
lac•llt""' • •·" u.,,•1-..U. VI'• 
111 , ... ..., .... ..i-•~•rotS'n .. ,. 
lftlP lhl""fll pruf.....,r•.--
.. tt .... ,lo u,. .. ,...,.,u t~•allnn• 
,.~ .. or ,., .. 1 th..,... l"'OPl• ltJI•·• "' 
otr.r 110 .. .. 11 .... 10, .. umple, 
••• pm/,....,,. .u1<:..., lo r1,.,.1r 
""o"" m,1tt•r• a.:lt. .... r1 , 11 
rlrb••, tti" \11"11Ym ~r, orur 
"' 11,. ,~ ...... .., "'""n • put ot 
......-... nrh/r·.st .. ...,.11-l,ta.U. 
10,,,...,,._.,.....,IIOl-•for!QJ 
ara«m1~i>u••,Wn.U..Htoro,ap 
~ Pm<<'~• ot rn..tul 111..:u..1""' 
o ,<1,,1.,.1~. ""lW"n......,..Wac • 
..,mpltahlhu1oa c:1n...-,,-.,1au,..,. 
1h1pt,,t1•-tn,, 1-,r-. 1"" 
.,.., ... Ill.I< "':t•t,ow IN !rw:UII ) 
ma1 l llf") , •~lll>"<=""'I ~ t.o--
'°'"'" 111<'1 ri..,~or p&Ua 
.. .....,,,,butt-11w1· loa•otU... 
- •tlOtt, , ... ,ulll"K•, ud oth 
II".--. Ir> .... , ... . "" •• u. .. 
u...-•1 ..... roac .. nwoc 1M•t11-
,1itnt, A,...,., •1&n In IN•dlret:• 
l .... • IHJhlt,,, •MrlHOfWN-IJ 
... .,,u,a r• 1n • h1rn1nter.-.tMl•I•· 
<litnt.o f"Ould <1o..,_.d:l.ff•r-
~ ·1t11prol•...,uWor1UIIJ, 
MA tOt 19'1 
,,,..f,1l.l.larM(lf-,...,. .... 
u,a111w ... 1,.,.1nrllQ11uua11, 
1111 .. 1 1o prow111to t"11 n.i1 CW*· 
h nH"' u... .,-. Brlltu 
atai•-• ••rf'fotrlO- ...-
pl<"fll""' .. "'......,.~ ....... Mika 
a-11 - ~111mDt. 11taclf- · 
icallr, wotrot"ertQtlMtlacl\of 
a-1,.r• .-ornln& IO 1M K lt<ool,U. 
dtplora!IW"~- ....,._...,. 
an_l&Kot_ • •ha" aspeo.br 
on,.! ltullt ..... lack ol coain,NnJ 
and varl~)- \.II 1111' l,pt• f[/. 
spnllu• . Tiwllcalt1,.-1a-
1a1rat-a.lld-orsm,I-
an pn-lr •'71111 "' - 11P • · 
·~ lfftllrot,t,tntt ud• 
tn11po1ntw•eutOlll f hope,llllt 
U'"'1 •\Jlbt'l*CNlllll,blordff 
io i... aw<ct'Ml91 ft mat 111 .. 
c-...c•.~l.bl•t•tloe._. 
,n,111 , o, u.. •t•lttm, ...., It 1a 
., .. ur 1111p1na.nc w t 11,, •• • 
•1"11k~ro ti. pu-. •bo c:aa 
•- tloe trttlrHI Of l/oe .--. 
If • •rn•ttl1t.&"• .. n.tl 
pounu111c•tt•nsr...-.. 
111111larpo11<1S ot'1 .. tb111mKII 
pot!!nUII tltdffll•-rtudla-
U!l'Wlt wlllbelolt. Whol-eNIII 
1nr morenr11d...i..--r.u.i 
....... ,. .• ma,aoc qr-Nfltll _,.,,-~-u.tr an 
Uoe•ultJ,tCtaoll-,i-" 





~ ':: :::. · .~: ... i: := ;L:.z:~~= 
ltY1l1H · - -IJ 15 l*OPlt ""' II Hrf ftlld ud ~ - bl 
:~~£:i~;r~~:S ~~~:::,:r:::. 
........... lo t Ul<a pac,r •tl--..Ce. catJH proc• .. II 1101 -'INCi IO 
!::'::::,:::.:..~•r":'!."':: a,,- c 1 .. uvom and t1oe atnn111 
~';.:.':'! ~ 11~ .. ;::t:.i =~ :«:'!~~:::::-:;.~l= 
>r• IO club "'""UAP lllowO<lwhn :,-'
1
~• .:,u';i.c. ~ "':!d 1~ 
rlu..rnHUAp_•,..,KINdldMI. -l•tN.llllaUto,.T'lt.uu.t.t.• 
n....,the•ID-lllrft,t.lllW .. IIIO<aicl-ba ,rr,,wotdl•• 
~,:".:e';"'!·~;:,:!':i .. ~~':,': :c.::•r..,~11:-::', ~ 
,,.u.,,..,,i..or,:ou,...,.,..,.,.co,,.. COOltrollMlnPM<lll'tlt.aadl.., l•• 
p1a 1n Ulac c:1.,.. mHllnp u• lalr- rna.1111'11 fub- 1111 ltadtnl: -,u bl 1
:·.1 : :•m:• t";':'•~~::.= =-~~ltt==~:= ,c_ .. _.,. - ,., • ., i...:, nu.er u..n tomac "' a.. ln\,•rnm .. ~. ,-1,. ,. .. ~r.au ~,t •• ho•"" 20. II ,..,.1-1 ,.,.,. a ....t•·• """ a 11_ ... .,...,._,11 ,,. ~Vh 1-r.-cm •' '''" '"'" m1nu1 .. " ' '"'" ' ~ 
"'• ~•1,arald) '"" tr1 b , 111'1 tn~ IH u,1 • a k 1,11 ""''· Aw n,01rnatr1 1 
""'" r n.,.m,•o pn,i~ .... ~ .nol ,1n1r ffi!I tfllrl•a "' ,,._ ,....., ,r11 rr .,,. 
,.,_ . ...,,.,. ,. • .,. l .. rll•· .. 1••~•- lrlt..,...,,,..,. . .. ,...\ . AU.,flll" 
-------======= flut-bh•h ~ of rn&aJ-· 
tro<r~u1•!d1x:1n-. 
-'""" \lwlr r._... ,~ .or;n,tlr•••l l 
p,-rullar. 
.......... & .... . larl <If 1 .... . .. ~, ... 
,,-... , ,utol u,,._.i. ... nt.&tldo• 
Ao a .,,,.I ul .-auhun wr mu,, ...,., ,t,.,-..uraa:,,.. • • ,.,.. ,an,,,u• 
Psychiatrist... 
:i:~~':;:;1::7:~i·7.; :~::~:;~~:::::: :;E~ :~:::s:::i7;~f:~ 
.. rl ol h"rnu naluf>' - • •'""'"' lull " ' """ "' u,,,,r 1.ot.,1tul. """n..a "'•) an••. llr. r nnkl 
!.- ,,111, ... 1.-ithln n ... •m111, 1n .. h1rn c , .. 111,.1, • r i.. ... Jll'l>l~"m• .. 11h l.••h""""' 11111 11 1':UC ,,,,...,, 1 p,,r u..- , ui.... nr-, ,.,. wlll ,.,, ,:um m ""1 ~1l 1U1t.O , Id • hi "'"'· ,....,. of 1<><11~·• ,.,..,,uur r,atlenta 
,...,,l • 1ll, 1"'r-..1111rt1 1 .. ah1 ••1. 11b1••'""''" ll••ul ·l,...111..-n •r•alltl<'ru,.1 ,..,,,.."""'-'C..,.M:a.,,-
n,,. crnlnt •1-CIO' pn,t,l•m l~ t~r '" IU, r u,,. lull., _. •otvan ,....,._,,•• Tb• l.ocr.,Uwnf'Ut, ... -
ta.1nJ ti,.. ,..r..- rltll• - or• tac,,<>l' ll,..1n1lal)l•,.•a .. o1 ,.,,..,.,..,,,. ,w,u,•...-•J»IIIIMll ,U • 
pn1unon1 •• • ......,.,.... lar\ "! mm1nu,u,-a11on. ••"'- u.,, 111 1n flrt<ll"C -.inc. 
a<ior111Ml<' e1>n11.,..,,~1tu>n•llhU,,. n,.. 0"*"""1 ,.au, prohl•"'I• 1Jr .t,.,.a1,a..,,,_t"""'•"' 
at-hi. "'°"' l!ll"'u non..-.n 11.,.1ark ol•l\l<•l •·""'' " l4'><:•- phOl.tU • ""••"'" "~t"'l •lffh-
tq>,> IO f_.a,.., ,......, 1•rt1allt lltlll ,.,, " '"'- orp,,n .. •tt-'l. n.,. .a,.,_ nlllt<I " Jaf"Mlo1<1Cal "'"'"· 
-,u,, .... a,.Uv•1n,,.,,.,..,., .. ,.,.., .. , _ ...i••••••i'• p1<p1ral lnn llaU<tltJI 1-.•, 1n •111& tlllJ '"'boQU>i!, 
.,,,p and '"''""- ua1 m•mto;u11p ., .. ,....-h u....t - ,..,.<tr,,1 lo<;otlon u,. Joeott•nplJt uut rwu u,,. 111-
11.b ''"'"''" u, t ...... } ,atr,run. ,., , m• ufhc,.11 01 all <' lutll 111<1 U•nt1<1u11l\llC"Jt11lean1aan•• · 
Thi~ prohlnm lo 1111v•rull r ..., . on:aauu\iuno 111 11,,....,otlJ """ ..-ll"n.t..i ., .. ,.., . 1, t ll11.1tro• 
=~~ ,;;;~·::· ... :; =}'~.-::.=~~:~:::~~ =~:::~;;::::r~:: 
~;,:;"~~;::, ~:,::,:.:·~:.:t1~;;;; :::;~;:. •:,.:;;:,11~'11::rn!\: :: ~~: ~~=:;:i:•:1;·~ 
..,IIYIU•a. • or l'Dmplr, au,r ,. Uri• 1<110<tld i_. u.,, c..,..uMn.uon pt,o1,t1 and -•ao.. lull f•u ol tbr 
U...hul •"""' alOrtobotr,u,,, a,11ouu .... whlcllrouldPml>rKot rnr11uU,"Tlltf;lotdllll<1'1'!, ·" pa• 
s11 .. -,,1 C.O••ntn- Nia pUhll..r..t totn r...-r .. 1uon.1l f:arll1U•• .,... n<loal cal 1n1nQon.," H a,, Illus • 
:, w:;•:~ "':c~~~:::: !,"";;:: ::C:,:::1:t:".!~ ~7. ':.;,~ ::.::; :. :. ~'!;:1:~~,.-:;:~ 
11>~11 .. ... ...,~. TJ>e,..., .. ldlllll) -•• 11w ...,,,...-,n,· 1ar11-trum.,....,...U, "tol .. ro10 
o•ul• hl .. ,.•errM<wla\ lltt'O-" · 1rei,_.rw11,,...J)1l ... elt-ldf.-... La,cnat1>.,..MU0 
OUI 1,,..,...,.,, alltt,,..r• ar1.--., all pl ,.,.. - c:urr...,11,- boei"I 1ophH-ai>}, "'""II eaatl'Otlol 
....,,, .. 11 10, .. ,...,, , 11,t,-ir.1, 1:,...-1 ,.lt!p-d bJ Mlli- •~•olllu !o r In 11atun,, 111111:N• • ...,..,_.,, 
<"lul, 11:iLI ma,,.."-'""' pa . . •ro .,,, c la.k,.,..,,,.. whll~ a,mwltan"°""lJ lm1.,ruon<:• W ,.an·• frH ... u 1,0r. 
,.,,,, . .,, on 1,ul l.,1111 '"'"'" ·' ID •I- rulraUuni: aJla1,..1e111 a, u vm .. ~. F rll>lr.l wucr,11 ca1 ot 1Joo ... 1M0r-
•r<t111,. ti...1r ... uwt11,., • .,,.,~n11,1 Ttll• .... uuallutlolD! locauoo tu,papttrlar•µ1&II J 1<>Amfr l-
11t.-....,, ·~,)ti. n,.. si-..u·- - -'1. "' ....... ,~. pU1 , ,,.. ~,-.. , ra . .-N~b n"" w1~ • """' '"con-
rn"'"'"' """ •l'oO v,,t,1 .. - • !.0· In Jr,,,.-h ,•,.~,..,...,m..,lr2t"'" otltKNtul•lnJ u-,ul1()1•110l-




ior_.au~ ,,.,._..ra11111rr .. 
.. n . ~,.,., Dr. r nn1<1 .. unea, 
·••••11tmat•l1 Hlf"""1.trffl,..tl11C, " 
Sttrn1ncl r 1wu•olt1Mcurrtt11 
11P111rse t• 1tot,,... °' one,. 0r: 
la ..,mmll-, ,re han '-
that uw u .... 11,u c:o""' for a 
HrlO• ...... 1...,u,. o, u. fflll"' 




a In. ot<hcaUO.or "'•elJ lora 
li!W lenn•l'oe•1dtt"!ll•-•. n.. 
.,. mu, .,..,wta:ot11t1oe t1ult1 uct 
U• •dmlnl•t.-.Uoa l!Lal 1M (U. 
1nodtt•)l•--... 1, .. ~a1c 
11ac•, - a U-.Klt<Olfr •loon.1-
.,. ld!tc.alloa. o.,a- .,-. 
"""' 11,11, • • •nc4runa u.1u.o 
tlalltr uct a<1m1n1•1ni - • 111 n-
~ u -u u u..r 11a" 1a u.. 
pUI -y IIIOwllll U.. at-..U lloa)' 
.... ,., ..... - .... ct;r,l ...... ry. 
t1Wt1 POulble 1r>prono. 1co.o. 
plotteedlcauoa. 
rrril --c1 t1111_,_,1M ======= 
-"C • IU.1.$0 ,butoa.lf ... _ 
11. ManlnJ la -•PA-1111 
lltot,nH Ln1uflH'ln&. or,rraa1r1 
fNla IIM mnntnr,1n ta<II tn-
dlY1-leu.._n1ut11,tncor,,J....,, 
Thll"'""'"C,ht-.(1 ..... 
....,. a.•plM._I .. ,.,rt,1u1,c:aa 
..,.PD"'•• hi"' to tnnxond.,... 
::..::.r:. o~~· ~.~: 
Dr. F" 
11n..,..ruo1~fflllC,haYIR(i-tt 
a Nul pn-* !or thr .. )ffra, 
uJ lllv_........... um• l~ lour dlJ. 
fntat con,un1naonumpo, 1•-
c1t,1ltnc Utectr.a<ltNI Auac.,..111 .. 
c ....,..,,.,,u...,ca,npul"'rl.nc•1 
rou1nc...i,Ur,t· ....i.tt1U1th11pr•· 
no .. U..OMH &boltl U.. MIi• 
~.::a:. ~1."':.:.~ 
taUoaotl~n.py to tbt31d-
lolk •11C11tnc1, Ur. l'l"1lllkl ~mp111,-
at1td Uta .apJIJM, HU...-.ra· 
... ut•nollltJIA. rou•,.nacu.. 
ltttun 11a1 .,......,.., • • 1tmtiar1111 
-•uooaanailllfl r.-u..,,, io, 
tH when M .-.. ret:•l•M bf 
-111ber1D!U..loc•llJ l:ldludl-
,.. lalerHUOJ&admo.,... IC· 
c:o11111orburoncot111rauOt1c1n,p 
f•plt1etOCH,:U•tll:U "11H• 
pbutloa oll,o,otlwrasr1 areDD1t• 
••tn.41nOr.r rallkl'•boolMAN'S 
SEAMCH rOA.MEA!<ING,1nll.W. 








...... "··-···· - .... ·---·-· ,.,,,-11 .• , '"4'11 ............. ,~ ... ,,, .. ,_ 
•• • ,._..,.,"' 1-1••,.,...,.,,., ,..., 
th•b •ft' ,1 ... ,,,..,. n, •. v ••· 
J•lll .,r !,umantur ... ,., ,,.,u,,, 
1.,.,,1.,.,.,,.,.,nu.,,,..,",rn•lu,1, u-, ........ Th..,.,.-, • •II,.,, 
,.,....,,uto,.,.,. n ...... h,t,o U• I•. ,,. .... , t• .. l•fklo ,, .. 1 ....... lf'ntl•. n. .. ri..,, , •• ""~'~-
~ 111<11>1-t .,..- m ... 1 ..,. 
.-1.i. wn•Ut•rMl•1ncou...,. 1or 
• tru,. ..i..c:suon or m-..•11 for 1 
tno 1.i ,.,. • ...,.,.i.'1111.,...,•. TMa 
bf' 111 ... t ~ .. l>otn 1M /&CllllJ -
11w 1J,..,11,_.1ra1- U!al 1M ( UW 
..... .,. ••!'Ol-ntlr uac..,.mlc 
llld,blltot,....SC:IIOlf• •ho,,.l,.. 
an l'<lu,c 1t111n. °""" u.o 1,......._. 
~-• • ltl !••> ........ UII•• '"•M • ... 
I!,• .,_, .. ,, ........ I'"''''"'"' 
ra- ,~r ""' vu•,u, , ,~,., • n1 , r 
·, 
' 
• ',, •. , ... ,~... •• . •• 1, •• -~·--. , ... ,. ' ,, .... ~, 
' 
,.,1up,....ata 1 tao-,ors,1M r 1"1 ... 1 
~ t""<>cn lt.-""'l'>WNnlfH5Jr .. 
• 111. \la~. Ur. t~l t- ll • •u, 
10 v!Um•<,. 11 ,,.11.,~nm,nlnl , '· 
SN,m11,1:!1 ••u,. <tllh• •vrr•nt 
1110•lhl•.••1,.,. c ..-t.1.Lllllll l lhe 
f1c1&1 l yand t<1mt11"nt-•1Ur•-
~ u •IPII U U.111&•• Lat!Mt 
pu11>,1now,n1thlot-uu.. , 
U " IRhtrUO•l &nll <lol"Clff,.,., 
lhl"II pOU! hll IQ p,..vltlel c,:r,n. 
~...:~ .:.:t;,,.";•..::. :::; ,::;" =·=·=~=K= .. -===== 
ffl"11l\ll( w ilh!SU,lllllon1J lll•• at 
MARCH 1'61 ---- THE JOURNAL PAGES 
\'e11 receuu, an :irucle appeared 1n Ule JWM;tQn 
(;lot"! which took a Sllll1d 1q;c111n .. 1 the expam,lon of th!:,; 
universit)' ln thlt" netghbJrhooli . Th!,;, article coo -
demned Suffolk's desire" for vruwth fwhaw,·er the,· 
.11.re), on lhe l[roundf! lhat 11 'A'Ould not 00 ln keeping 
'A'ilh the hlstQrlc1 I atmo~phere of Uet1Con Hlll. Suf-
folk 1,- located ln t he shiulo"' uf ll\e :,ta lc llouse .. 
,mm:"' - a t riumph of h\,.1oric und arttt'tlc 11ros l!lu-
1Lon. \\t: ar,· u11 .,.hat b, culled " ! hi"- e,·enrn11 ,-Ide of 
UM:> 11 ,11." ~=d n.>mll!1llc'/ u1 .. 1oric'! \\h:11 it mean"' 
l'i th :11 11 1s ,.uch 11. lhnk. d,sm II, cln"C.' are:t Uut one 
'"-CCI' llltlt• dR)lljthl. I 
1 In a tour ul tnc ,,,·,·n!nc. -.1<11• nf the Hill un1; 'IO.uuhl 
"rt Bo .. doln ,1n,e, - h:t. lf a hloci.. of d,~,,ert~od lmJ,or 
,,hlap1,11ted tv.,. hou,-~,-.. runctlunlng .lHer a f11t,hl<1n ., .. 
ruomtni; hou:.t .. . ,\ smoi..c ,.1,..,,, .... nine. \\u-.c lcnurn -
"'-'"' tur11etl re1iutJhlC' h} throw1ni,: T111oc ~.... 
T emple !)lreut .. 111- - prucin11 uJJ ,aincc !>uftulk ' f nc,,. 
l,ullllm!,! .,.a ,.. t•rected Uiert'. f•tWnlnit u1) Jor the 
"-111'/ Pul II H tUc paint, ,,. .,.c,.,11 the .. 1dc.,.alk llJld 11t ho 
k110.,. ho" much lt ' !l worth] lh1ncock Stroet - rrwre 
rvomtni: hou!'"" - a ,,.hole street full ol 11eople ,,.hose 
.,.orldly J)Ol'ISCll1>1on.s arc on U1e1r h;i.ck,,. o r m U}(,1r 
,Jinio room,;. ,\ ,,..hlte ![hello ol old , rl!n-down, bro.,.Tl-
stQ""l'I, ro .. OOu.ses, 1md a11u rtmcnt buldtnjt!I. Lo,,.cr 
Jo)' ::, t ree! ha~ no tb lnit In cornm(m ,,.,1th Jo) Strei>! on 
the momtni:: i.h.lt' of the tnol!ntilm. /lcre we floo more 
run-<.lo.,.TI .,.alk-up'I, :,,potted "'Ith 1t -.cboul. llhiindont.-.J 
l•1tl<lmi,:,, hurnt.'<.1 oul -.tore,- . .•. Camhrhll((.' Street -
1m·1w•r hcoi· t o f SCollm S11u,1n· - new hi:umi ol lhc 
r;,;wt•m11wnt C<-•n t,•r . O ld \\e-1 Ctmrc-h 1,n n,.11ih adt: -
11i::htf·,I h1•hlr1,• .. th·), .... rr .. um(ed h• 1hr1 p.irklni,: 
I, t. ,·!um·· .u .. 1 , .o,,n-t,,-1.._ ..... ; .. ml'h-h•,J, mool,·n• 
shopp1t1jt cent.oJr. Al>'o on Uit ,an:ct I!! a calt:lCrlR 
"''hert: )du CJUI huy /the cheapt!,;\ cup of ptomalne In the 
c u y.~'tr<=cJ of t!C!:>Crted :.to u, .. . hul .il-o unllcri,:ol11R" 
Berkeley: 
An Opinion 
t· ,!lion. ,•. r,•·" , .. ,~·•·n1or. lton111'l lkJ.:.111, ',I.II\ ... .-,cm 
111,! th.,! ·dllni,: lluru: k, .1 T.\. audlt'tlC,. 1, c.i,\er 
lh:w tn1nK t" ln•llt., tc u hutlon l'rui,:ra'mlntl,. -t.ttc'" 
~~'.~\~·t~·; ,:.l~rt;,,;:'.::':~~ <':1/:a~l;;:i~):.:~l:.~:·\;/'I~:~:~ 
Jt·.ir" . ~ l'·t.· , .. 1,,,.:al\(ln I· " 1rnd1ttun tn C11llfomia 
lh:it t.·\·,·n !ht· · t.,wn .,.Ith cirerthmi:" I nl\l'r"lll of 
Cit.I . relid, ur,• "'IHmi: to dt:fenll , and umll.'r,at.1ndahl) 
~-
Thi.:l"l' :1r1· c,•1'\.1ln lnc.~11ltlt-" ol "free" t'.'thici,hon . 
Who Ii- tt fr,._. tu·r Cl"rtalnh not the t.o,; p11-)lni:: t:lliLt'n 
o f C11llforn1.1. rt10• apprmcm,11.lt: co-.1, per .,tud._.ut . for 
lhe Ill). pu,.·r:. ,,1 t..:allfo rn1a 1:l :S2.000 :111nuu.l)L l pon 
his occept.ix.: lO ., s tatt: collt.~. tht.• !!. tudcnt 1rnlum,d1-
calh rec<-•H·l·~ ,, M!hol:11 ,ti1p for th.ii .,mount. The 
1-:n:.,1 11,11 ,,1,x 1, tn ,l mor1• than 50', o f t he ,tudent,. 
.:nruUc1! m (.'alllornl.1':; L.1t;.;, collq .. ~!> come from 
1~::~~~~'11;:;1~ 11•:~\t.';i.~:) ~1.111Z1~.'!~'':.!~r a~f ~I: ~~i~1: 
,o :.cn .. 1t11"r to .. o,Hal lnj11 UCel>, choo.::c-10 tum thei r 
h:1ck:; on lhl!I inH1u1ty t;lncc. allt:r .. u . It woul!..l 1n-
,·oln· cli.'"nmi:: 1h1•1r own hOU!:'C , 1101 lo m~ntton lhclr 
pocketlJouk, . 
ltc~llll'" fight t,>r ,,.hal h<: feeb i,-. a loni,t-O\._.rduc 
tultlon 11ro~nin1 1,- recch·lng oppos1Uon more fonn! -
d.thl._. than urni c•f Mtudent ... aJU..1 focul l) . The l1ni1ro of 
Hegt:nls , \\ho 1'l'CC11ll) \'OlCd to .,u,,pcuJ C lark t-.crr , 
h) a narro"' m11 r 11n, arc no'o' 111on• unlficll 111 lJ14.'ir 
oppo111 tlon tQ the ttci:an propo&al. 
~urceia 11rc rcµo rtl~ th11t tht' Uoard of 1tcgent<1 
~-~:h ~;~;i~c e::1~11~~1~an1tn~~~~/i1: 1~~\1~::1 p~;~~ 
l!nlll ..oine time In 1966--09. R.R . 
f11ceUfUng .f"Big shoppln' center comtn' in , ya know. ") . 
Thal represents about I/8th of the area of t.he eve-
ning side of the Hlll. If you're wonder ing r ight about 
no.,.. that the writer tuuin ' t succeeded In projectlog 
an Image which h1 assoclaled .,..Ith Beacon HIil - hl.s -
tQry . charm . etc. - it can only be that there 111 nothing 
hh,to rlc or cha rm ing about this area . U look11 o\cle r 
than GOO, nnd llfe there ls o.s s t ark and as ha r sh as 
mllell. 
Tht.• 1nweM1 that be on !~aeon Hill, who decry the 
i::rowth of the unl\·crstt) . are mot l,·at.ed solely by 
sclf- ln tc resh> of the won,! !:,Ori. They would rather 
.. a., the are.i remain as dismal a,. lt Is than tQ allo.,., 
an OOucallonal Ins t itution lO ,:ro.,. up and uaume a 
role more In keeping .,.Ith unll'er51 ty life. 
ooo building h11s lasted us lOO many years. The 
second hulldlng h, far from !adequate . \\e need more 
:.clence butldinp;s , a libr:t.ry , a lso a s tudent center. 
Sot tQmorrow. but as p•rt ol a future we are entllled 
tQ. One o (our 111:,st pressing proble m & ts Iha! ou r s n1-
den1J1 have no where to go. They s pl\l O\"er in the 
ca!etcrla. library and one o r 1wo othe r small areas 
!'Ct aside for them . 
~tudent Go•·e rnmcnt ha:. been Ins t rumental In ex-
ten!ln·e rese11rch on the mnlt.er o ( a Student l ' nlon, 
The:.e plans have been, hy this writing, presenled kl 
t he llrc:.ldent iuid the Board of Trustees , along with 
the promu;e of C \ 111>!' Pled~s fo r the ne xt four )"ea.rs . 
~tudcnt Govemrnent haf< done a !horough Joh and their 
t110rou1,thnecof. ce r t11lnh "''tl \ no1 he mude llghl o fby lhe 
110.1n.l of Tru>-tees. • 
::.uffull. ~utk,nl>-, FIICull, , Al umni and any lnte-!ited 
p:irh: M.lke you r presence and pressure felt. Act! 
Robert Reynolds 
Editor- In-Chief 
Fullfilling -A Need 
. ,.. \ 
t " 
I. 
1 ,111 ... 1 , • . ,., .. n, .. r, 11,111.,l,1 11, .:-•'·· "'·' ,,.., 
: 1, L lti.,1 ,, , m.: ,~ ·I " I, .. \ 1 , \ .,,)l,j:.•r ,., 
U.rn tnlnl!' 1n-1 1.t,· .,I· u,,npn'ltr.tm,rll• 
,·"lit;.•· ,,iuro• ,;•,«l•,c.,t1.,1," h,,.· 1.._,,., ,t,,nlt· 
~i\,{:;i:11;:::t:,it i:::if ~: iit:I~!t!i ~r~ij~;111111 
hi- "" "' "' ' ' _, " """"'" "" ""'""' "'''"'"" ' I" ' ,., ..... ' .. " ....... 1, ..... q ' • • • '--·"" I ···" "' ~ ... ,.,_, "' .. 
i{(: ":: ... · J?J+f i':!i''. }/~\f] 1:Ii:;[l1; ~~l 
1••,:lw th~,1. , ,..... , .• , "' I!•,., .. " "'~··~··•""' i. :(I •WI "·••~L"'"'" l•·,n, f, .. ,,-1 .. )"'"" · 
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';;:'.~~n:~:tl'" :~·. 01
1
: ,, , 
1 
;•;:··•:.\ ,•, .'.:"~,! ,.. ,'.1\ ~: ,,.11 :~: i',~. •::1 r 11• ,.,. wt,, ~,wro .,, , ,. 1,;,.,, ~ ·':~:/,~', ,,.~~.;;;·~ 1~";'~·-. ~'.:',":' ,.. f,", ·:~,::;; ': :·1 ... .i11•k,n~ .,, 1 
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' Letteri To 'f he Ed~r .. . FRESHMAN 
APPEAL 
' I:::: c::::=;ff>,:;..;: ~ t~:i 
Senior Class President R~~onds · 
,.,,., ~o• .. rac• nl u,,, ,...,. 
tro• .. r.> r..,.r.w.1 ruL1ow~u~ 
S..,aor C W• .. ,..tine <LI J.,,... q 
31. IHi •M 11,,,omi,l~P.-l, II> 
.,.,...-..-1,u Ind,, 
Problems ... 
T1"'r• • •• aho> &t.tlrpatm>""I 
nf 1 ... H t\""" PJ""l •m• 1ar111c 
a ll &rt,ilant o rJ.nlUDOM. Tl>••• 
r&nc<'lm.,11......,iaJ orlourll:•,.fl 
.,....,.s.nn- 10&lr,,tt11r1...:"' 
Jlft>C""' " orpolt•1•o <>r NI- · 
IIIC rap,11tl•I•,,,, ... 11 ......... r, 
ru,rnl 111• ... .r• ••r r nunor ru>d 
::re:::!! :r.,",:':;;"':., "!cu~ 
m•ffl~OMP. 
M ..-u tn<llc&t..i ,n 1r.,, nnt 
oKUOft,wo u•-••••U.(" 
'!...':"~~'°'::..·· ... .-~.:.:~~;: 
t,,, a111t h .. l lt,l:.:1.-.c11rr1clll&r 
acu•m"• an, .-ita llr LmPortaat 
IO o<1t,uUonruCNll> uall,Ol 
-uac ....... "' ..... ...,. .. •ll<><"•tot<I 
: ... ::. ~: ... ~ .. · :;::.:: : 
Ill,. ~...,..n, a..v .. rnm""''• )Ollfflla· 
•-1 ti.. cru• of tt,,. 1 .. ,....~ Tb,. 
..., ... ..,.,.i.~1,i-l1nt1•J.ac• 
•· ,,.., u,,,1.,m...,l)<lt9Ci.,rn-
11c1• m lrun, •IU>lnu,..11-nl 
tudJ.A SC.H .. Jir••..,,t.tltl•• •t....,ld 
, .. •• 11,.,..h .,.,u, ow ,1 ... w!nr h 
""' purµ, n,, "' ,,.p,,....,,,, II Is 
Uni fl, Im&(\ ,,.. I mot,. toc1r•I 
•ndY:11.h""hl"pJo, p/ufW•""' · 
... . V, '"' .,,.,i,. ow,~·.,,.. ... ,. 
\!Ju ,1 .. , m .... unc," '"''"· ,,,..,n.c 
..u,,., u ,1nio, ,....,.~ "' ll(", I• o!I•· 
...,..,.L Tl1•SLH<11 •"""l,I r,o, 
11<""" '~ 11 ,,....,. du~ 111 ... ILJIU 
ill ""i., "'1 .... 1 '"" 1..i .... ol IN' 
rt.t1,; ,..ni ,. ,.m,.n,t"'ra"l"<'INlhlffl 
lb rrim••Pnl tr,•m. Tiw 111 .. nd• 
....... ,...-,,rd ul Mr, .,,..,,.. OI 
Clu~ M .... unp u 11 .. m111ab\.. 
o,,,r1,.n1• .... un-J-.ir -·· 
.... ... p, • ...,.,u ,-11-m....t • 
\11,: · &1 II •• y,,ar •o lul m"•llnl, 
.... th.- pul'p(I- <LI J1 ••111: t.l• 
, I\LILC-IJM" r lo t . . ... 1..,. 
~,au1•r•r""'1,-r,Mr.a 
l_l"'t.,.nto1 onlt_m.,.t1ac 
,.,...nr•tto• .. c,.n,., , .. ,,.101" ..,.,.,. 
111ee1 u ,,,.,,:11 . 
·i.....i .............. 1:, .. 1 ... n 
r,,o., n ri, ('La», u ... ~ c1 ... 
~.•: .~!.."': • .t';,.:n:• ha~; 
-••1 011t!ff. but •I., i.>n- .,, ....- omowtt of I•,_,.,, and 
:-) ;;,·:t~ .. ."':.~-:In:; ':..7-t ~"·~:·":';..~.:.:~ 
::1' t:::;:•·,u:~, 11::ia= .. :;, ~:::-.. :!:. ••.:,-;, 1:: 1-:"0:1~ 
._,i,,lll••t..iet11 to rHlluW• .,.,..w.r1nan,--rorhl&&<'· 
- IO l».P lull ad\'Vllac,' or uw -. ••""pl l<IU,..5t. U.o•U,TIIP 
i-,1.nual _.,,.,,,,.mu ufl'•r~. rtlUX...!111> •hie~ ,..,,,.,, ,..,,..._ 
k._lt'al110..-111"'1, 9C"""U..lill>•-•••o<t1i.u,....,n 
wm1•111 o. Mw-n, .- °'"°"•••IP~~"''""''· n,.,,., 
fl roll.,nl lt.u-nm..,h•l:lu •tlofo,,Uon«m· 
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~\c l T OhLn 
lllchiar(I Jones 
\ 
.ic,,atw-.. afall1114lo r111ot•-,1 
°""""'"'""""' _,,,._of 
u,,,01..,i,..<11b6<ly pr--lO ~ 
llC Zl A ro,,t,110lll"I a;imn,111,... 
W'&oll>tt""ffll>rlhltPOIIUc• lkL• 
_.. l"\ijb"' 111..,.UC'd" u,,, SC 
wtll>U,..p,,rp,>-<6 mal<IJ>t[fKO"'· 
:=:i..o;;:.,::"u.":'~.::S,..u::,~ 
n,,. sc; ac t"" "" 1111• ~nn,mm-
1• .If'! fono•Lns _,,,,,,- "!>ILU' 
.~, .. mo ... d INII - SC. pUS . 
....,lul-t.llullllHll&COIULUIII 
11<>11&!po• ot•~,ru1111,ou,,.P11-
1m ... 1 s,-,.,.,,. .. Clllb or 1nr 11U,,,r 
llrp,ii r.a\hx, I<> lll•P.f;Uplf'tl"'SG 
WI U,,. pro~1•tol U\al 1111• Ill .. 
"'~) *• <11, .... 1 ... 1 t1111>t t-ru· 
t1•,>fot1><lonlopln""'11,...•rdU. 
!11'.i &a llln( .. UOf Ol>Llll<>rl l .. ••I• 
!~t<>Olil pr°""t ii-NI 1r(III~••'"' 
rhanfl<Ot•.Tl>"Mllll<., Wlit""4>11<1· 
...i....,~.u ... 1rr •• .. .,.......,roiar 
_ _. "''""'"•,l-•t20, 
'"'· Tllh •"lll" " ~•l<l<L ur r r111~1,mhy 
.,,..,.iU!<lcn>111• ta""'tn•rcord· 
w1u,111eap1n1 "' 1r..., 111q111 r r • •· 
&LIJ' UM>Cl al .. t •lltl> a iml,,.Utl )' • 
AU <If "hl<h MIIIC>"" t>al'k 10 
,n~ ,...,, . ....... ) ~nto<I by tM 
s.a10, c i...o. M8!UncOf J&11.,.r y 
u. n... ,., ... ,iw,, . ....... , .. u,.., 
ot-•n,d,,,tlt u r.,...iu Uon&M.-.. 
:: ~~~ ·~"!.";:.=.:nu~: 
,.,.., I\U M• 1 .... n a~ul..,t Tlwy 
,. ,.., ..._v,.thlotll' '· , . .,. .,,.,.,....--111aut1nc 
Uiai I ... -.., apoh,c ) IO Mr. 
•<Ntiar . ldi.ln'I. 
:=: . ..°' -ri-
c ra.1 ..r 1K"1 
P.:,n • ."~;'=~ ~;;:=ti:: ::'acr-:1. .. ! ':r ~::_:n::; 
tor 111..,,111.,.tu"' an!I W!Ufll •IIP· ,.,.,.1r complain &ltllal 1M1'1 •· 
p0r1Ln1u•ll'Ctli>Uoft'Pltna&rf ........-l'lO'nlflffs,wMrtN'tLI IO 
lt;u,-l'TCII. n, .. re-Hlbln !IOUl111C"-1ttbo!-.... rl• 
t1,1movl - -•• blrtl•• u-..... 1s b J •~Ill ,our •Mtillca ad 
...... 11n9Jl'l11lk •IKHIIU,al~ uU'1tLH. ow,o..ubJ • rltull 
nnl <11,111" a 11'13)0fll TOI Ille t lll\bl• l•<Uln, Clraabtl"I patltlona,, !Yid 
...,,.,.....-.n,o,pre...,.l«IIOII ,.....,aLh.nc•"'•blJl)wtlJ'J"llf 
1n1.,ru1."°'"'-'·•"'"'tut11'U· <flt,&CTMwlellour-..udoll'lr• 
l! Jl ftll, $t-U ,...,nled a Hlal Ut,( )'Ollf betlH 9U1P91,t-s., 
COftC•ffl tor UW C.IIDOIILIICofCA· 11o1t11Mr JOU beDd .,..u,1 N 
p1Moolnr .. nktrth•coml111~. n(ltt or~ uw left ot ov 
Tlt1• 1"'1"'1'1>,. •"JIP>noldua propoa.11. orU)IO"dO O.CrMWIIJ 
lf1 0>('UONmUSlMlr.ooallctw'odlO -111-Wllot)llt'llr'1..._1be 
"'1:•"• IIIID 1.Uff•ret1t .c,,:ap,1. ctaaa of 1,io eu beal- Illa 
::; .. ~\/!::1 ::"~:· ~ .. -= ~:!..~,:': :. ':, ~ _s:: 
ni>mt11,11:111n..-,:h<!1,=nrtrt•· 
p.lntlut~tllr·M-II Cl&asla 
.... l'IM O' """"' <ltmclOlt """· 
W• CLll' I r.....u. ,tauc, blll1111a.1 
,_nrn•tlleliJ,..,mle< .. rcelA c•"-I· 
1nc,.0• c::':1 ..m~~'! .~n;:.•:~ • =~-u:':":"IU:7".: 
.. n .... un,wl,I. U1110••••-•· 
11\lp 1, ""' ....,,..i,. w, """"' "'"' 
,,.. fr,.,h..,..t,Ou•,''"""""'"n t!L111,..- ... , ""'e don'twant 
la l., a.l • IIOft...ftU•-1 d ... , .. 
_,.,..,."""°n.llo'e'W&ffll'IIW' 
cllUctsm •l.,,bul~lnle:1:IH 








PJtt1c1a tl ,.te 
T"" foll-Inc b lbatlfNlf/1 
tl,..fr,tM-ClaaJ E~ 
Pr•o-t.J>..,.•Grlfflll 
v,.: .. Prui<ILont: suull"t)re.-l!fh 
s,.c,~,.rr Pairld-" H,.,. 
Tr•ao"r•r: OonaldOeliOtco s,-a1c;.,..,.,._._ 
11 .... off •••cdo,, ro r S 1111Mt11c;,i,,-
••n"""'t: Hk,,.,.dC,,.vls 
LC' l. Lorin;!·s cx pcr.'Photo~raphe rs rlo you up 
prope rl y for ~l' nior ~ Yearl,ook i,ictures. Make. 
arrunµ: c mc nt s thro uµ 1 Kar(•ri S pancas Girl EDI · 
TOH) Room 20, Ex t. 352 
/ 
THE JOURNAl 
gi1Tfl11 .1S.ct1 1•: f' 
llohc rt lt,;,ynollh-
i,iA..; ." ;1sr. 1-."l"ITflM 
Wl\!111111 lJui rk 
A., ... o c uTS. •:&•rTTIII:!< 
J. \llot:t1 \11~·•1-\lexamfrr 11.,n"""\ 
l'ht111Hl••1 
l' lt ll '" 1 011,,~ 
l'h.ll'ul, 
f\,,l,\1111•·\ 
H,,l~·r I 1111• ,J..,,, , 
l·l ,, m•·l,t.,11 
I l\<onu• ~ L1n •1' u 
1!1c"IL.11·,I I l l ~I ' ,t • 
./,u n,-, "-•·••,cl, 
l),11·111.1, .. c,· 




~llll ), ... ..,, p\a..,llh .., 11><>,... 
tUIOUlt~O' I<>• Pl'UP••IIIC ...... 
• <li>pCI ... !ft<, ,~.,11111"" '> NI•·• 
,r..i .. uon • • ~•~1••• l<>t JUIUlf\ 
llMA-1,inlualo. horn, 
mn [~11<>r of U... Jo11rnaJ :and 
A-I rn,_l,. of 19~t. I 0111 
,.,,p1.,n•<l•lllitlilol<111C·-
••·•uluaDonollm'.,..,.!l1<>fll:,. 
"''ln1.r...., S\lm,n,., cnt\lllUII( 
~1 ......... 
P•ou.o.J ..t Jo .. Mlo la IP:. 
....i lt59,-• 1oo1<1nmu,,, 
niuol u...1-r<1o1Tru.1 .... , 
<1ur1nc 1111 , 11 ..... ,,.m • hO• utd 
dlKOW'M !NI \1110 l\lb,...,I. Al lluot 
11111• \t ... ..-1 1nJur1<1m1 "" 
tt.-llel"1wolllpud .. uprlld,, 
COrp,I" IO Tl'C~Tf' a ol!.p.loffla•· 
...... Urf' ...... JCII" d,,11Jr-lrf'• 
~":1::·;,::t:~=1:i·:~ ':~ 
-nlo,....a-1. nwul&J~ 
"""'"lnj11A'<l,IIUIIOP11J 'lor1t ... 
••UT 
SOI0111) • , ... lli••l-nl#<ll'· 
1>11•N of 1111.a PJ9'fl and r Lrrllffl-::"~~ .. =· ,::;;:~::.= 
leulltanpr11po,r\yrll'Wa nfilollll'lr 
Ill• Um•, hOa ra UdflMMlal-· 
Pllt. C"" ,.,. lmq'IM • II.at o 
....... IJ plr«nlln<Hll11.UW11nl 
a.,:tlTlllH-ldm .. u.•Ho-r. 
tltLa tw•t>IJIIO'l'UIWUOtt.....1111• 




11,.. ... 1,, 




. nn .. iu .... •lCf>t 
V"•aforllM'Pll<ll..:tot.o,wrllt~' 
11ow ,..-1u,uu .. •llh1t1Hrr,,,ci 
EXPANSION ... 
'1itle VI" Grant 
rtl!oh·,·•·11•• 
',\ il\,,n.\1 H , 
...... 1111 1·,,l , 
~.,.,. I ,1· I•'• , 
au,! i- ,ni: 
\k l [,>1,111 
t11ctmr,I .J, ,rw· 
( /) 
I •IUt>rl0\1111) tnll,, II>• C'OP ,.,,.,..,.., 1 !,\ln.,.""""'"'"',.,,,.u.,...,..,,,,. ••• and-t....:1a1oncr .. , ... """' ·--,11 .. ,p1- ..... ""' ... , ....... ra, . 
..iauana an 1 ....,1 ,,..tr•• l•IJIS 
form11 t,, Illa J..,,u,y t<lmon.. 
Thi fllebtlrom 1,-.., 401<>u,,, 
•-1noort.ut1•...,,.......i 
l'O<lrU&fta,1 .. 1,.n<IUIO,-ll.l) 
,,,.1hauu,,.,i,. 
.. ,,, ... 5'11'1<1 1. ,.,..,.,..1 ,·,,,. 1\ 
:. ... ~ A1,r1I 1,~, 
,...,.21.1n,1t.aabo0flo.,,.,...., 
cn,tuH kMi l >a ) "'' m",nt,,,r1 uf 
,,.,. ••111nr rLu•.F<>ur1·ura 11a ... 
,:on• b) • • ,.....-uv. n ... ,~ ..-. 
<"Offllll( .................. ,.i ... fflll • 
II looi( lHt,U,,,•llpl<>mU, 
.. 111 t"' p,,_lly c111,~nt<1 ,n l>ffl· 
eal\01&.•ed rtn•••• , 1'1,,.n11, 
!Mett<b and U,,, •radlll.lN wlll 
bf ,.u ... ...i andpro .. t. Th•.., • I\J 
,,.,,...J...,.(nt\9,1,.1,Th•r"ar" 
011>1r1., 
Th•A,cua1c,1ol .. lMCIII OINI 
.,'""'""'°"'""''•""""1·· P"rh&pa 
1 cnia.u .. pmcnm 1am11111~ 
1ura wllll --"•n, 1<1•u UNI 
prvud tmllu u h• ••..,•-IM 
pl1Uon,.•·lll••'""l•-•h. 
n..r111no1U(mA lttac-
lO ... """"" • ..-..... tl'lrl-· 
Ml Mlle. U1•llr ~" Il a -
"""' -n...i IIUMn( ti.., ~nnc 
-mu1tr, I trll\ltlH .,.,......, or 
-iffl"°lll'wtlOJIMldldtl'l .. <'U,,,1· 
lM•-,ifl'WdtUo for J..,..,1!•1 
-1mportan1 \l'JU:1' ••-• 
ru-1.b, mor• 11p1nun1 la Ill• 
1ar11t1a1h•b•n.d ... unc,..,..1Ma 




l'rl<).o..., cntlll1uun. iu.,.1,,u,~ 
lldtillnllllnll<>11 wltl nc11 luraal1 
v:<1. 1•mh1,p1tM.1u o1 .. _ 
truffl "w11· tack •nu" , 11111 
urn. Th&nlti,uw..) 
• • 
I.I'! Lorinµ· :- t· xpc·rt Photo~rupl1!•r s flo ~ou up 
propt•r l~ for ~t ·nior K '\t•arhool.. pif'lun·~. ~l a ke 
arr.llq.!1·1111 · 111 1" 1h ro11µ h K~1r 1· 1l ~patu· a ~ (c;i rl EDI · 
T OH ) Humn 20. bt. :1~2 




I~ M~.dco reaJly a land 
of gay caballeros and 
tx-au tlful_ seno rltu? h, 
It II moderndemx:racyon 
the move to...-ard gaining, 
econonucal l), wbat lhe 
p u 1 cenlury h11s seen II 
achieve µollUcally? 111 It 
a count ry of picturesque 
tinted adobe villages 
where the face, of t.oda) 
show lhe Influences of 
thoul'iands of years of 
history? Is It the cultur-
al heir of Its fonner Span-
ish conquerorti , In a.rehl -
tecture. music and spo rt? 
111 It a Olitlon of the p all\ 
en, reOecto<l In ruin.$, 
rellct1 11/ld re ltglou!' edl -
floe11'( 1,, it R !,u;;t-mov-
!ng world o f totlay , step-
ping boldly In to the s leek 
future? All o ftlleseques-
tlons can be ans we red In 
-
o~ '4'0rd:S\! 
Medco Is I land to de-
light In . It ' s a sightsee r's 
paradi se , a pleasure to 
the visitor's eye a.nd ear, 
and It's fun. 
Ma1:1 .. c 11,, u.. cap1111 o1 
w .. 1 .. , 1,a1111e .. .,..u .... u... 





lll yacrapenu ..-o,ll ubrvadbo,ll . 
...... l"<lo•llltdlDCOlll. ... lwtU,U.. 
nu,- atreata 111d oamsac• pl.I. 
Al bulhbytl'MI~, 
A"""'II ftlfll cl lff• udcrnce,u 
--l•ll'lemodolnruoncur 
Ol A~apulco, ltDClrCIIIIC U.. I.Ira-
::., ~=.i:-~i:;,8:,~:U..;: .,., .. ,.,.,...,.1 ............ -,,. .. ""' 
rnooelnan<ICMrtOflJiooi-.Jo•U• 
::.::"°~ "":!~~:i:i:: 
n..11tA1 of Jaltacou.t1tatt 
UldolCaatlall!anltooui,llllwtlli 
r1cn1.._. ... ,m'tl 'tld ,..•lo· 
.U.•. AJldwllJ IIOt? H•,..,•to.cl 
_.oltlwli-t.....ap!Nof 
- .. ,:Jtll-.:,lllnla M."1deo, 
1e\ orr bJ u.. er.at c-.i--
roor dttftreel IJ'PU of UdlllK· 
wrwl.l••Jl'll*OIIJof-n "*' 
<lnmu.. Tit.....-, -d!Jlft 
pa.Tb ud tropical prdaa. Ual• 
_,., u.1 ... _, ILl'tlRI "*' 
PD«" ftad U..L r ""'1 to Ullo plc-
1...-._. • Ktl.DII of U. -1io11. 
TM m1tor IO W-cullmp 
lorU..,prod..:.llof a ~p 
Ut.atl# u pt11 .. al ltlq9.IIIJ U 
ofllllft!UUOD• •lillrlll ... r,....I• 
r)1 Mr,ipea(bl.uull-1'11 U 
Qmer•p,nM!IWJ: ba.abu ud 
.tn• deain-; "'--" pm 
ud SQOtry; ha.ldw""'°" U1-
.. n1. H1n110lldll>aM~I#, 
1'1111'-1IOl• ... ry.,..nolMnl· 
:·: U:."': :.:;~ ;:; 
-ru, u • 1111 tlle n n ain of 
~.:::;:-.ua, ,,,..nill'IUl"ult 
UW NGMII A111•rte1111- wl.llt 
M.lllll .. f'Mlln 10 '1.111 ...i-. Be 
lMU llr U.. IMIOl,-pk9;fllld 
hoolplta!JtJ ud 1 ••Wtkom•, 
Anll40' ' Wlltin(~ ... 11tl1\'Ui1 
Scime lilm~ 
kOOIIIOILU_coa.,.rUd 
llllo • klltDC• Ubruy, TIMrt 
. ,. llKtl I.I tlle Id- Ub...,.J 
COCIWrilAI boOtl ud )Oanlll11t> r 
-b)' Bloloer, CMffllOU,, PflJ • 
•1ca,udW11.b~ 
I n LK~ The lllPr f' l<Clllllu 
Act, """'""'"l)Cllt"'1 .. T IU• \11°', 
,.. ... irant1 ullhf>l• 11> ..,MDJ• 





1111i,"ait1111 S1 DO. OOO. 
:· : ~ ., 
.. ......__p~nmurRl<IIOIIICI 
l'iudur C""lllll'r, . II h a 
two HfflUttr COlltM. Dr.Maelll 
o/. the CMml1tn ~rt ...... 1 UICI 
Dr • .Mlll••tofU...Blolon'Oia• 
~wlUbotlltMdtU..Ont 
.., ...... .,r, anc1 Dr . w111 ... , w1u 
1ucn1M...,..lldH"""sttrl,Jlll 111-
aeU . TIUI _ r .. II & combua-





n,,.., •LIii ti••• lwlp of TIil<' 
\1''.U...Bloi..,,l)f'port,n"" "'""I , ................. , .. °"' ..... """ ... '"" 
ntm noo, 111 tt• OI~ 11u,1ottn• 111 • 
"'"'~ <'11mlot1.0M,• -rolLOII ..... =~·:;:: ::,,::~ ... ~::.a: 
u,.. ,uu,n,;,,, ............. ... 
I~"" AAl\tf") Ill. ""1111 -MU• 
Pllllll SC1cf""<"·ta1., ronm ,: 1, • 
=·:· :: ... -,.,~;~!,,~ 
Sc.1ettt:e co...-... a&J Sclm<:t 
Sllt ..... )L a bC<l<ltHa, 
Tlloo "TIii• V1 crn, .... bl ... 
U... llkllofl'l~"""'110siooe• 
u.,.,... La1 ... nmnu..,u,u...,...p-
"""" ...c:• .. ur1orat1111 .... 01 
.,.. 1vmun 1>y1txn KIUIM!lll. 
Co-operati1e Project 
Thi ll1<>Jouanc1t.,..m11trrOe· 
i.-nmnu 111,-, ~•ttrMI Into , 
Storage Rooms 
11a1:·;";~1:1~J::.. :r:1: 
tlle animal• thal,.. lltolon 0.-
.,.nmee• oun 11'1 1t1 labs, H• 
al_, llopes 10 llatYf I Cold n,on, 
for kw,nnc mar1"11ap11:tmeu 1n 
u,epror,er~~Dr.W•llil 
IIN • 1....,s1<>i,gav'enrvomn 
llltO:llll'lnll<.odSd~Labftlm• 
pl.,..wttb • cr-anclapbDIO 
c1ar•raom. 
Future Goals 
ni.11n11cuat, ... con111111<>Dr. 
Art.lllU" .,,, H l, Co-cttllrtnuofU... 
IIIOioU ~-. 11 !0<>111111> 
l)ll,rmdiOl'CHHfflO~ttl). 
9qldp. lab fOr lMWmt>u>edC'OllrH 
In flldlll""" S11tlnr DIO-Chem-
lsttf, Or , Mulvo1 La tMprv)«l 
dlrec:11:tr, Dt. We.t """"9lhll 
t100..i.ltwordoaa1~ • \Ut>e: 
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Man 111 Letters 
Anonymously 
Written By 
Kevin McMahon ,,,., ~ ·, 'It •' ,. , .,. , "1·"n""'· ••• 1 ,.,m, \' ,,. • t> <I I' f •>ll~!>, ,., 'I ' ,n, ••<• I.,._,. 1 fl' HI, Sil l'•I'" 
I , l•l' I ""I"'''. i111 r,•r~1.-.,~ . I• 1\ 
1•,, • '" · '"''• .l 1 I" ''"'I" • • "U"'"• '"" i,,,. ,.,~,., 
... 1,nn ·•"~, a, ••. h•···. ~·,1,ul•tll ..i,I u,, •. ,. "o •n•o:""- ,11 .. , 
" '"'" ,,., ..... , •·"""''' ,,, 1.,, ... ••IILn,· i. ""' ~ ,,., 1,, , . .... ,n "'" .,, 




11 -:-~~ur;~:}f~J~:·~~-c~~~>-:itl\Js:; 11 ~~~1:;1'1!;,1~:~.~ 
a t,,.· n l) -l"'O mmult.'. non M.-c111rb.n fi lm whic h ,,.llB 
sho n 111 l!ll' 191i51',e,,. York \, a rid' -. ~al r . 
ro;:~~ 't"\; 11;;; :111c1i'~~ ~:i::;~~1 ::JC.ml>;:~l~t1.:t10 ~~~ ~; 
liev . Nlcholu,- :-11agnu11lo, a noted colh,~ 11.-c lurer 
from the E i< poui-al 1tetn•:1t llouf'e In \'-11ltham, !',!11 ,;.i; . 
IJeSC rtl~d by TIME mn11:a1.lne 1,,. · ·hao;\c11llr :mart 
fllm that gol rell~\(>n," "Parahle " ,,.,a .. the mam at-
tracl!on of lho..• r..,. P ro\et-1:mt Council P:ivllilon a l 
theFalr. 
,\ reprc ~ ntallonal fl\u, , 11 »)·t11ho \lc11il )' 1,ortrays 
the dlh:mm 11 of Chr1,-uan man In modern ~1dy. 
lh, lm.llrect s ymholl »m , whlcb man) felt tended 
to l)Ortray C hrl!' t as a c lo,,.'l\, W!l l> crlllcl ze<l a t the 
lime of the Fnlr h) Fair PrC s ldent, Hobe rt l\lo»es , 
who quefllloncd the "good tas te amJ \'alldlty of a mm 
prescntlni,: Je s us us a c lo wn. ' ' Des pite the cr\tl-
olsms, the film wru; continu1..-d at the Fulr, :ind long 
line!" formed dally to 1ivw It. It haM s ince heen ac -
claimed as n hlgh point oflhe ral r, and ni< u,e "great-
est fllm parable of modern !Imes ." 
There ...-UI he no adrn!sslon charge, u.nd the en-· 
Ure s tudent hocly Is ,,.·elcome to alt.end. 
THE JOU RtUl 
te nd1:<! hr studenL:;, ri.-
c ull) :uKI ;.ehool officials. 
uic lut.llnl): Pn;,,;Went John 
I,., ~cnton. 
Plan,- for lhe second 
-icme~tc r include contin · 
ulng sludent dlscuss lons, 
vnrloui. l(\le st speaker;; 
and :1 Folk l\.lal;8 , 
The Cluh is open to all 
liludents , and we lcomeg 
the mcm'.lt'rship of s tu-
dents of other fa ltlls . 
Goin1 1.0 SWl!dm? Then 
ui..,.....impl.- Pftra-c:orn· 
p1 INlhyr.i,...ULNiel..,..,ho&t. 
On Thursd11y, March 2, Tht: c Luti concluded Its eu for Luflha11. .. German 
:: ::o":::e1:~r~~ ~·~1~1 :.~~t~::u~~~:~: ~t~~~~~?i~zr;~ 
gram with u discussion dent Mass . The Mass , you "Pf'"lr. 1-:.n1IW>''' . Hur 
on lhe topic "Confession; the f) rst to he held al myd-,1 .li1utar dnt (huH 
Guilt, Shame or Sor- Suffolk ln N.."Ccnt yea r s . · M t:W-bhKOHS ·lahrdffl~ 1-
row?" The moderator ,,., 11 ,, he ld \n !loom 30A " liow much•• ilT F<W'lal 
for the meeting wa:< the adjacent to lhc ..c hbol II- m,wVocrr-LOHTmay ) ~r,u. 
~:;~ Den~l~ar~~~~ts~~h --'"...:"-· -"""-'-"-" _•_c1_1 _••--.1-~=-=·· .. _. _r~_•_•T-•H_"_' 
East l\Oi; ton. 
se~~=lf;rc ~~~~:m f1~\~ 
early In October " ' Ith a 
Psychology and Guidance Faculty Notes 
ri, LA<> U•t•rmu, 111 a,,;,..,,, 1M7, P •• •••lk<a1 11 ..... 1,1.,...,,.. 
n, .. n, "' MOl!Qlkln" •lth•l,IUUCll11seU•lnstH11lr ulT...,lw>l<>1JW 
an .... ,u .. r,o or I s u mt ..-,1,.ntt,,ts ud •"lla ... u 
nur1n1 ,,,.. ..... - ~f M••r" ll, ur . Ll<!t,,, r.....,•111 cOf><'I"' ' • ... mu.1, 
1n1<e• Y«o./urtt:,,Affl,.. l••n Mal\l1rm.-~1A UO<' l1U,"1""" Mt11atrn1 .. n1 
u f ~rlrnUi! , •ncl Enc lnr••• 
w, ... , ......... ,- ••• , ............... ·-· -·· _.,_ .. _ 
,..,,,.11 n ,,,,.1o•n1 ,.,~ru1nm~ nt ""'I n-er~~11<>n. 
n~ •·~hU·~, r ,u, ~ """'b'""" wltl '""~""'"II' <rote a f""'ll"I ol 
1or1 ~· .u'1 """ ·" u ... """"'~It) . 1t wow J h••~ ,,nuc• pr,15-Un 
O! u,l,•n~, ~' , • .., .. '"111~1- h u.,,:, ,.,, ... ,1 . I ...... n UT!Qll IMUl\!lklll, 
;,,.., . .,.,., .. ., . ..,~ t,\., "' n,1(11<'! t,, >Urarl <IIO h'nlS h>rk ..Ster ct.u• 
,';~.,,; ;~ ' •• ::,::, ";,:;;~~;; s";:1!';~·; ::.': ~':;:;:i'::~; ~~7':;',.;-:; 
.... '"' '" '" .... 1: .. M. ~~ .. ,M ~IU l••nt.> ...... ""''l'"P'~ ro, an) rn -:' ,::::·•I u:~:t::..:r;. I:~ .. :(~;.'.'"' .Ur11< lJ< n. f1i~ n.,_.I and ,1,,,tn 
P•GE 9 
Guide To New Bobe•ia 
Tr, .. Mm• ul thtl u .. l"'M"'· 
uanoluU1<S,wr1t<1r10UldN'belo , 
andll• -n ot...,... •'Rol\emlan" 
a~1iv11, Is i,,·,.,.. y.,,.1 ·• Eul vu. 
le.,;• ,• local• 1-nplUclfly 
1<1un,1edbyTh1nlA•ffilll!, tl!•l::ut 
Ill.er, l~UI 5'r""t alld l\otlston 
Stroet. nu: ~ew OOHEMIA by 
Joltn C""'° ll l llOffleUmellhock-
lnJ <lnc:Ufflltfltuy r,d~ 10 thla 
-•1ruund ~n•re.nd111dltnl-~•. to"" pub1LS11e<1 In 1*P'r· 
!&cl bJ Gn1s.M't j, D<&n!a;,, !J>e. 
Th•lxlakl•Ulust ra• ..t •lt!l•t· 
mospllu1 c pflatatu~• b, Fn,d 
llo.)lld)Vrab. 
TH[ ;,;n• OOll[ MIA lllu the 
• •11Mr IO w~.r• Ille a c tt a n 
R[AIL Y L• . !I 111ealorful 
portr11J! In -nu - plctvn ar 
~ , ,.1ncncupertment..U1ul, 
ffllUI C, <lanc:e, Jl[>tlf), Ind tllt 
l!IU Uke pl.CW In Ult imce11110nd 
centarof~s ,ThefllP, 
e.tu ~ C<>lfNIIIIUH lh•tr•I 
uncier1rouncln,ov1ualW!thtlL1tll~ 
M~ne._ nt••....,••U11C1oati: 
:.C, ~!u U:m~:. "~,.;':'.. 
Ute J:•r-Ula G-. Jaflb G,-i 
ha&tntefYl~-~ml··· 
lnd1111 111bab1WIU, uw1tad Ille 
,.oll•U <>I 1M ptapl• - are 
gatt,aace,,eudthe-le• · 
p1ecu 111<1 tnSh 111er 1ta.T1> 
UHwd, .,.\ bU "91111,la,d II-. 
reiwrcu,IOM of llllll r arti.acand 
et)IICl,lnpi!rt..-U.UOD, 
J<*fl G,-, wruea Ille PopSc:l!fle 
eo!wnn a.nd II e.rt cntk lo r Illa 
New Yorl WORI. D -JOtlRl.:,\L 
- TRIBlffiE, A rnl<Mnt <>I Ille 
Eut \'Iliac,,, be .... e<>laad the 
.pi terms .. BGMmte.andnamed 
LU " hlR>te"~teJIUIT1-Cl!.m• 
blneGeneru)OA,lollltat\111t11e1n-
to1:rallO!lafraceaud•Hn, arU 
111<1 aoadl-111. Wllll•Mr. Gn-








On Tht l. t fl the Oemacnac E; • -'" IM! 
NqTO Ill• rtlbthLJ l)lKtl wtt!WI 
b, Lt,t ,\utncn.dl a.r pU\1 Ul<I I INl • • -111 
r..,.itai.-~&U . 
ud •limlna.lOI lb•m ' "'"' ov 
Than, I• • cwrn,nl ""'••me<>! nnka. 
. ........,,u...1-n<>flll•Oen,o. 
c nuc Panrto prHHl.,.J""'I•· On Tlt t Ris/11 
puanto!MIHleon•..,tlalllnlm 
the Savlll 1<11>i11-tedm>lHtllWJ by DcwidGr111t 
::C!"m r.~ .;"1~~1:,11~:1; and Ralph PClllc tr 
Ulelr rankl~....., a f eolar. n...• In tM ~"' Yo rk Tiinu <>f pet,. 
prop0ul1ueulollow.,l)A 14 thtlra~u , rucl<lcoo-
•tete Willi & ~ecn, poplllallOCl <>I UMUILf I 1111W Cl'1l r1pta: plld(w 
!Cl\ a r mar• m\1$! 11.a..e to LU ma<M "1 llll! Oemacnttc N-· 
<1e1~uon • nua 01 N~.,,., u, ..r CamnUttM. 111 ,......,. °'"' 
~.c;'=n ~uLop°:t:: :- ::':!:t,: =~t!lf~"":· 
\tie lure nnd discussion on 
the purpose o f Newmnn 
at II stieul ar colle 1,,~. The 
speaker w a.,, tilt nc,•. 
11\chan.l Ah·es, Ne,,.'lltan 
Ch!lplaln of the I n!vcr-
sl ty of Ma s1rnchusetts nt 
Uos ton. 
l)l scussioni< were con-
11nued throughout I he 
semester o n i-ubject:< 
s uch as M illtnry Con-
sc ript1on, E I h le s in 
Puhlic Sen·lce, Po lter-
geh>ts. Ecumenism and 
other topics of student 
interes t under the di -
rection o f Fr, Sheehan , 
Ne...-man Chaplain ut Sufp 
On "'•"" ' ~. 1Ki, tlr Lt-rman .. u1 ,,.. • pr\Mli,.l ,.,...~ .. , al 
• r<"1 tr, ,.,...., tin su, 1•! •• •1. ~rw 11,mp,1,u.-, for the Ju U\ut• on 
:~:':::!"-,ian ,.~,. nt Srl""'" HL,tur,lr wlll t,,, •SaJQ1l,on , I ulnl1m .. nt, 
po..,i Cl•H RtcM,1 to 1111 ho.,.. °"5>-SOUUI lhal -• i,ot 11a .. 
,u.., 011 not be a <Ml~•. J) N~ro memboer• &lld -· IIClt 
E•UJ difJepuaa boll! Nor U, 11111 pn11ntu lo ~Id f' .... nl ch'i l 





, Student s Interested ln 
hel ping o r ganize an art 
e,thlbtl withtn Suffolk Un-
iversi t y lnde r Hunuui-
~
es Club sponsors hip. 
We need people who are 
\l ing to do a llttle wo r k 
hys lcal and mental) . If 
tnt.erested , pleasecontacl 
• M 11.ureen Parsons \11 
Room 20 .anyt!m.e . 
WANTEO. 
Mali1tv:1o:..i.11.JOr .. u.1"-' 
tare,cptrlmeM:Pt)'dll•tnc il•-
•••ull Dep,rtmenl, M••"-
Gt!neral llalpllll . t!lr" """ __ , 
uuio,.. , - HMIOnf<>1ia-lnc 
M "°"'" lf1U>ctulllMI>, Tata! ~:~~~.m. c ,11 Mu. Gross 
.... ~h;: .. ;;·:·:~;:::· ,;:~~;":,c!.:1·:;:,,::1 :::i~:...~":~~~~: 
P11n•ra1f>•,-1•rt lri.., Apr o1umm«11ppr....,11uu.-c!IJ\•oc abultrJ 1>u11<1111 . """"ti"" 11 11""" "',.... ,eutncap,,,t<lot ram pr"r,on•l""H 
.,,.II h<ll'fl'lh olrom1,rf r,onal,...,, 
si~ n ,..,n,wro <>I the nPFOU: JOl'MNAi. h•>'• _.n •ar'<lnc "'Ith 
••'*nh IJ\ ,,... H ... d1nc IM•~IOl>m•n1 cour:Y• Ln • .. .,ud,oat-UI~· 
,,,_n, .. pr,,.ram. To,, """,..'"~ r,.a:1 Ille aruc~• and UWn meel 
.nd dloc:u•, u,.,,., wUh 1,.. ,utl.ors T~L1a1<b UM! ou,M nl• in <k"•IOl>UIC 
their co.,prell,>naton s kll h •1>11 aid• ti... wr1i. o In .,.v.loplnc ii.tr 
wrm111M<UI, 
T"" ln••allallon llf • new • ll<lk>•fll•m 11q r..,enU11>N:n eomplet.il 
tn "'" ElfP-rlnwl!lal r•rcll<>larr laborator y. Thi• 111&11-quaUtr • rs<11m, 
wl\Lc ll w1l1 allow lat>arator y .,.rclMs, clo...anstnUo.• a"" r11searcb 
"" " ..,dol.,.rlew or a...UUaJ1prObl•m•,wu•cqolr.il • lth f-ral 
,_ ......,_b, lM l!nL•er111y-rTltl• VI of ttoa HI&"'"• Edunllcm 
,..,01 11165 
ioe:.:~~~~::~~e=-:~S~c:~~~·~::::~:i;~~ 
proeram wu ..ndrr the ,uperttslm of ,i. G•l.dance De;,.Mmntu ol 
1r.e "'"""" ..:noot• alrd ~•dlrect.iltow&rdor1.a11111"11Lc11 SC'-I 
unaoh ~ ard •ont\Oftal c hOlcH, l'rofeuor Wlllbms •i>Ol• on 
C &rffU In P• rcholOI)' ll<ld roi,nd I ,.-.. .c Mlll of lTtlf' ... Jl •-·•nl 
m 11w iart ol ,1 ... student~, u ••l<Mnc:.il by Ille <1 .. m, and amount 
a l q~st6on• uud <1<1rl1111 th• quutl<»I 11>11 aMWi!t penoa , There 
=..-.:.::1n1er•.sit11Suf1olkl'1t.her1117upraaMC1bJbochlacl.lltJand 
uc i-r11 p!.ilc\111 IUilPOM far tllll pledp. P'-nl \1w W u pre-
Cl•II Rl&!lll Act of l9&4 and tM c..,._ a ... r -111 Llw. Wbnl>er 
Y!lllllll rll!'t• l<'I of IH~. )'O\l qfN ar dlsqn,t ...-tlb d'11 
11 1,myOl)l11100 U.lltltUts• r111!1Jolaws iru.e,ao dlffe,._... 
rullsttcai,prao.cbtollOM"ltlt.U V.'heN I rtacl ob}ectlaa la 1,I 
problemafSecn,reprelll!llOQOn thallutcla-. Wllal rt&f!l -
•I u,a lll•u.onal Con~nttion. lllll tM D,uaocratlc N•uan&I Cam· 
:::i;mp~ :':"t:!r~y• ~=: ~,',:the::: =~ :,~ 
turr. our i,.ny II 1D<117 la 1,..1 aM ,_.ecn> membtr. TtUf 11 cl•r 
:':r w~ !!~~·.~=-= = :::.~ 1~m: ":.:; 
tn, ! up uu no•. Th• SeJTO popu· sacro.• la Ibo! delepuou, bl* 
1auoo,.utt1>e•llaW!lt111.t t11elo rcll>(t11e~n "'1)orttJ "' 
oamacrt111c Pe.rtr t• • • at• ol uot1111r queltlaa. 
u,a!r problem• Ind Illa! we are l,ltl It be - nlr!Od tllel I ..., 
111 1rmp11thr with tnltlr Y1ew1:n.e aot • ndal bllOl, I nna11 111 -
Necro,H "111 fttller obte./n aqu,.L Uftl lll 1M ...-IKJ <>I all "*' 
::~;~~;::}1k:;:•::: ~-=K?; :=;:: ;:; 
oo our sldt, aot i,..,auae - need council.:' WIii,\ 1 do bell ... In 
Utam blll tM. ..... 11117 are Am- la I.bat c!YII rtOIU' lA•• v a aol 
1r1ce1111 u<I - rntaSt U,ten ID eao<tctt: nd&I "'IU'lllr mllSl ,1em 
lM1r i1e..-. lram the hMrt. 
11 1,1e111111ttft11eseprop0.._i1 rt appaat1 thl.t lbeOemocn · 
~::::;~i;.;~:,~·:;: : ::::. 1:, ~~!0111 '!~.::: 
Uld Lur lH14anllGearse , llll!llappJ do.leptu ,..,., thtl dlll7 el..,wd 
d,..t1ra"'A~,w1UbtOOmeOernoc n11cafflcar1oftlll!lioatb-
dl1uUan,,,,i .... ceu... m•ch •n•te u,1. 
trouble wtthlll J,41 p11rty.· My n a OelDDCntlC Putr in Lt· 
per.ane.l Q1!1A!CW' at tlleM -1• , MU II . pncttct.oc dlK rl mln&UOII 
L1,a- U..1 1 c1111•te11preutt 1(1,111111 Soutl>era V.'hltulndln 
here lorfur otbelDCPl'OIK,.ed. •racl .tbl!J n• appl,tq:p.-.J<ldk* 
Tl>u• people ue not <Mmocntlc, apl<>lt OtMr ....,p1 ud ttllnlc · 





t1nue<I IIIIU UJ,:llOU l 1n•· 1 
~)(}:~;;}~}6/~l ;::;;;~~~:'.:f i·]{:iff?}~~I::'§1~~gi~I; 
:;i,,,:!H>~n\":l,r":.1:"n.=~ 
Uf p&rt ) i,l l'dJl"I •-nlor U,,. 
C1Y\I R1c1t .. Acl o l ·- --
""11n.,tcl'tb • rlotL9U. 
II ,. mr <11>1 n10n tl\at 1111" II 1 
runou r .ll'l'"'ot ~ In 901'111( tnb 
pn,f,l .. m o! Se(nlr<OP••-a. Wlrl 
•• tn• !"1U0<1al c-..... uon. Tbu 
protal ~m M.> ta11<1t..,1 11'1• L:loff'O• 
r nue Pin, ror nur1, a t'!II• 
tun. O..r pan) 111:;><br 1nr, ,,.1 
, ....... "- "" o.a, ""~-·-~-
""""'"'iJIC Ille - lllll' oltM 
pl~. r - n J l1•1&11.u11,.. 
c~ o...,rsa.~l••.~r 
)<111 acri.,, o,<fl~ •Hll cl'l'I I 
rti!ltol1w1ma.l:U 110diffo ......,,.. 
11,)w!N I tu,d ol>)Ktl<Ml Is la 
tno nr11 cl1- .11,,..,~-
lllo O.mocraur N•UOILl.l Com-
n,L11_ ,,...,. ,n ro rd11C • -· 
• n, do,leplion ID haff I\ \-
o,ne S""° "'e,nbr t . TIUS b cl .. r 
<l19<0MmlAIQOro.. I tll. H _, oi,.. 
J'<'(tlM IOIM l<lea o l hlY\Jlc 
s.,...... 111 ti. <1e1..-11ons, t,d 
lo rc1111 w -mm•Jol'llJ I• 
ano11t .. r ~1-. 
o Uw r topic~ of ,.1m S.•nt .. .. n .-, ,.,~, •• '"""I"",..""''• 
llllcre i< I under t h,• d1 -
rt.-C IL Oll of F r. ~hcchnn . 
Jl,i ewn11U1 <.: hapl aln 111 Suf-
folk. 
V. ANT EH 
, Stude nt s 1nteresh·d m 
he lp!ng o rg&nlr.e an a r t 
e l<hlhH wllh1n ~uffo lk I n -
ivcr11 11y wide r llum llll-
111c ,. C lu li 1- po n11o r s h1 1,. 
V. e need J"-'<>Ple"- h<J11 rc 
""'1ll 1ng t.o do a !LIi ie "" o rk 
(phy1:1 lc11I llfld nw11t"1 1. If 
1ntert!slcd , plea:.c c o11 l ac t 
Maureen P ari.o n i< ln 
!loom 20 llllyt sml":. 
, ..;:1;,::=~-1!~3;~~:1~:~ ";:. 
••onh ll • p o r lm• • •. "~• • . 
Gen~a l llo,p11a1 u,,,.. o,,.. _ ...... , 
. ..... ,.,,.., """ ••""'" " r .. l~•-..\"11; 
M ,..,..,. •111 ,001 ,1- ~. r..u.i 
';;~~:1g_• u , . u '4 ,,. c;..., .. 
~••ff ,..."""'" "u,~ ,;11 rnu, Jr>L K:S A1 ...... 1-·n ,. ,,,..,,., "\th 
:::::::· "',,. ::.::•"'";~ .. :;:..':'r'::"::;:;';:..· :~o~~:·-:i.:i-,;;,•~,:.; 
• n<l <11 .r11 , , ,,.. ,., .. u h , .,.. ,uihO< • T &t oHbl""'•''"'"' • t• 1n <lo•·• l<11>Lne 
~~
1
',',,.;''::.'t;;~·l,..n•lo n ,I.Ill• on.i •l •h Ibo· .,, ,..,, , Ill ~•••l"l>IIIE thotlr 
n, .. Ln•• •II•"'"' ,,t , nn 1..SI" ,,,,. ,., ~ ,,...,.,u~ ,_,. ,. ec1m14,.,oo 
, n ,,,.. I '"""""'"'•I l' ' ""'"<Cl L1h1>ro1or r Thi, h llh·<i,..l" I • rOl•m . 
• hlrh • Cl allu• 1,1..,,.,..,, .... r r L.., , , .,..,.....,,,. , m,.. ond ,.,...arrh 
"" • ..-i,i., YU1••• o r aWIUun l)l" DI,,.,.,,~ . w.a., arqulr"<l • llll l-r &l 
~";.~,-;:;-11 ..... I .. ,,-,,it, - · r m. ~·1 d , .... Hl(Nof , .~Uf" IIIOD 
"~ J u "'"''' I~, ,,,.~. Aul•1.anl l'tOfr ,,.,. 1 11,.,,.,..,h ,..1111.a mo uf 
::;.~::t ::·~.u<I:,:;: ·.~ .. ::. ;u~·;~ ~~::. :: .. : .... ":;:~::·'~t'.~ 
l'•UC• • m • • • ,.._ , , ,.. , u1 .. nhlun " ' Olo• (, 111<1:on , .. P..?Ortffl ...,.<o ol 
t h~ •ari. .... .,,.h,,uh U<I '" "" d l t • ,.t..il ,-,,rd ur lo'nlln( l•lflo"nool 
• • nl"'' ""'"~ .,,.. . u,-,a! .-r• l'rot• -• V.\Llla m, oi,<>t-• on 
~ · · - ·· In , •• ,. .... 1..,,, ... , ,_ • c, ... , ""''"' d "' ...... . · -·-"' 
.., .,... i-,11 ,i ""' '''"'""' '• .a,n1.i.,,....,,, ,. ,,..11,aln 1 • 11<1 • - • 
u l W"~, ,i,._., . ,,b ,l ''"""' ""' Qto~•1 ~,,. anol • .,, ,.._ , , ... r l <WI p,,.,. 
•U •I"' In•••-•• I" s~f1,~• 1n1,·• 1>ll r .. ,,,,.,, . ...i H t,uthl>rulu • ll<l 
THE JOURNAL 
=· .:  i::!"!...i:".~:C: =-
,ro1 11111111 ....... n. S• CJ"D IIDIIII· 
IUIOn "'"'" ' llf, 1M • n INU U,,, 
°""'°""""' Pa n, 11 a..-an ol 
u...ir proole""' Ud that wo a tt 
In •lfflJll,IIIJ • IU. U..lr • 1ew1.n.. 
l'lor.-o wlll ~ Ille r o r,uur. "'!"1-l 
r r p OJf'M&IIOO In o ~r pl.rt) o r 
tn• I WIii o tuln lt \n ..,.,.. oU>er 
fl9rl l , 11, ,m1t1l kHPU'leS°'fro 
on.,.r .W.,notbN:a .... w• -
lhom 11111 r-&IIM u.. r ••• Am• 
.. nc ... 1 am wr "'"'"' 1u,...,"' 
11 Lo l•ltl:UIUU..o•propcu ah 
ar• •~P'~-l• 1,rb uLe1-1,u 
M• .WO, , U.. (..o• u ...,,ofC,,,, rC'a, 
o.ndJ 11tlff"iln<IC,,,, rp,tnelllljlpy 
.i .... , '"'"' Alll•m•, •111 .,...,., ..... 
<hUlt\ln..<I .... 1 Clla<' ln DC h 
trouli• "ill>IA u.. p&Ml ,• Mr 
,..,.,.., ... 1.,,,1..-0111t._. llffiPl• 
u ..., 1.,. ,11111 l r 111·1upreu Lt 
h••" fo rrnr ott,,,1n1pl'llooc ut«1. 
Th• s• p+o<1pl,. ar•n,a <11, inor"ll ~, 
U.•1 orr <OMe rv:au , ... . an<I Wll&t 
l.ftU bl!-r1-lllallun 
- a nclal bllll)l. I nna11 N -
llr<a ll> - rqia!K J of ·a.11 m-, 
111<1 ...,......_ l<litplora lltolac · 
Il ea of aucl\ ranauca u tM Khl 
Klm Kta,, oncl•lllloCta-
C......cll f.. -..11a,1mt1eunoe1n 
11 11\1.1 cl>'ll r'lpt.l laws an.,, 
"""""'· net.al ~u, "'ut 1wm 
rrom lll•h•rt. 
l t &JIP9&rl 1111-1 Uta Ot"""'n · 
u r Panr ts trJtJi1 lo llll• &rl) 
1111 p(IWH OI CIIOICl!lll ... lO'CII.DC 
<lo:10p1H rro111 Uta OIIIJ OIO'Cll!d 
O.moc "ucotn ~ r1 ol WSo<,11> . 
o,n,J\a ll'a . 
T'l>•De-"UrParlJIII II • 
... If II P"'°tlCL!ll<lll<lr\ml"" tlOfl 
&plM I ~n, Wlll!U onclLII 
fa.,1 !My u~ a.ppl )1"1 preJll<llct 
op.Ins! 1>W r r u,111 ... 11 e11VUt 
MAIOt 196! 
D Pflll C ru,wit'flhl 
/li.HlrPss1•s Busin ess Srlwol 
A.M.A. At Carling Plant New F ratemity 
Seeks Ratificatia1 
(,1 .. 11 ... -..·\lnt,t,-lk.l"""r'-,I 
.,';i; Cv,,r,ll n .i lt·d 11' the 
\me r lc.111 ~1., rk,· 11 n1: . \~ -
....ic111l1on. ue.111 (O r w1c· 
,.,.Jd , no.""L) .ippu1nted 
lk! :&1101 the :,cht)o\ ur 
I\Ulill1.Ch• ,\dn11m~t r,1 -
n on , ml<lrc~ .. cd .1 ... .., u -
.,n entfrd i:roup 1rom U>t! 
m,wlyfon1>t.">dC.'(l ll~ I!"· 
Afte r h,•mg ln l roduc1-,t 
hy tht- 11 n,1111lcn t of l hl-
1~/~/·{;;!:;:~.:ldTz:;:~ 
hl~ lonn;i.l f,t\lJCa l U>n.>I 
:;~tk~ ~1.; r,_:~~:~~\l~:~ 
I I.A. f rom 1111011 Col -
L,·r,:u , M.\., ~I. II.,\ . . u.nli 
11. B .,\ . from 11 .. r,..:u'll 
'"'~P '•"'""• ~I•! U••n •Ir• ... .-! 
llwlll\J>.>!lll,.,.<>1..-.... •l aoUr r> • 
.... u.....,r, ,...-.... ~ .o """'-· 
u,., , • .,...i~,1,,. nt ~ •~ ... ••I •• In 
,_,, , .. oi-·•~ '" U... h-1~ " ' II>• 
otu,~•nt.,,, I , .... Lh 1n,1.., r \.ln l .11• 
tlw U•lJ>"''~"m.-n1 .u1olma1nt• 1>lln<"r 
.., 1 ' ""'"''"" 1ma,:~ Ln , n .. • Mtool 
_ ,,...,..,.,.,,. ,. 11~ .. 1r•ss""al"°, 
11w u,11.,,._,... .. o1 rr,..., ,., • c,~•I 
1m1,r,•u•"•"" ' """"'""""'-•~I. 
(""'h MI ;>r>,I l m:&11" wl!Mn u .... 
... , . ... 1 wu _., .. , ,u~~"""""· Tlw 
To go along with the 
e it:pana lon or Suffolk Unl-
,;era lly , a new fraternity 
Is being propoaefl, - Phi 
Alpba Tau. It la a social 
fr aternity de&llngwtthlbe 
Communlcatlff AN. It 
has u Its objective, tbe 
promotion o r e 11Challge or 
Ideas between lndlYiduala 
In o rder to enhance tuunan 
unders t·andlng, 
Once being Issued lta 
ch.art.er, and upon final 
ratlflcatJon by Student 
Government, .It wtll aeek 
to promote the Interest& 
and Ideals or ou.r local 
college. An Initial objec-
tive wtll be to helpcreate 
a bette r relationship be-
tWffn the !acuity and the 
s tudent body. 
This f r a tern ity 'Nill 
part icularly appeal to 
Proctor And Gamble Tour ~~~~te;:t ':: :e:~: 
to perfo rm Individual and 
On Fehru~ry 14. the !Ouched II) human ha.nos. creative wort In the~ 
our guide "-as quite In- ta lnlng of lta objectives. 
te res t ini,: ln h h ; \'ery com- It s hould be o f primary ln-
ple te. dc,sc r l11t ton of the te res t to any s tudent lnthe 
ope rauona. l 11rocedure or Engli s h, Education, Jour-
the 1,l.1nl, ,tnll ""a.s ready nalls m. o r Humanities and (,amhk pla.n l In Quin-cy. All t.ough n:-grf•tt11hh 
on ly a ~m nllnu11 1111.•ru.ere 
a ble to 11IIO m l , t.l K)!-l.' "' IIO 
d id tllltt.' the tou r h,1(1 :11\ 
lnlere i- t lni,: :md Informa-
ti ve Llfte rnoon. V. e were 
m~t at Uie p la111 ent r anee 
by a l}()ffl l):&n) rep rese n-
latke who fi rs t 1.111hered 
""Ith com 11lc te n11s 11,·e r s to De11a rtments . Ti-e wlll 
t.' \ 't' t) 11ue$tlon .... -e were be II wide r ange o r tnter-
a. hlc io think or. After est & to allow anyone with 
our tou r had ended ""~ lnltlath-e to contribute 
we re taken to a rec rea- something to the unlver-
tlon roon1 and given re- s lty, and It will be open 
fre s hments ttn(I again a l- to both day and evening 
lowed to ask quesUons s tudenu,. 
~:11~; ~~c~~llr!~se!': ru:!~n,~:1::S !~ 
the mos t about Proctor =:~gleave m~~~= 
and Gamble 's operaUon address, and telephone 
TM Dean' & profes- 1t•1 o1 -1-. tt.w ..... , 1i. was the high employee number In Room 22. 
;=:! :~~,:tu :~: = ~~?~i:~ taken on aneldeMl¥e tour =~;:!~': ==r~ Fralernily Row ~~£?:~;::rn ~:s: ~,:.. "':"";;:~~;_~ :~all~ .:':~~::e:r:;. p r~~s ~~~':7e~~e~;o; • ~i,! ";:;~~~:.:·;·:.-= 
::~-He ;:re·!:rao:; ::-£:·:;:=l~r~ :!: = !l;n~rt:1~~;! :i':nt :::fi~~ha.~~~~~ i..~:~ :i.!!:~· 1':; !:~:::: 
lai.r. 1,1soolate p rofe a- •b•-· M•IIO- u,.. i-11ws~ gents, for e xample, Tide gua ranteed work, wage Mid 10 U• c - •tlll!tJ , t,u )11:at 
so r of Rutger1 Crlldu:tte inai .,.,., .,. r •llr- lnl!Mltaroad and Ivo ry !ioap. Inc red- lncentl~ plans andln&ur- t.t- Its Sprtacs.-swr 1C11'1'1· 
school of nui tnea• be• =· 1,o,..s1 ~ ""'ra1 •~• tbly fast oper!lt lng ma- ance p lan&. All \11 a ll we •1*:PO °"""..i ua ~ w:iu. i,.. 
~~':- =~::~bl;J;::~ ~~ ~::~ !~::;=~ ~ ~ k';,re ~I;~~ ~::;e \: ~ .' >~!~':'mp::;~ :~i! !.': ::.=~..i: 
tn the proce s • of bi& .-•• 1.,,..,-. "" 111a<:- • aM make them ready fo r sed With the operaUon _..i, o..i a. brollitro wt.-




?.~Z:1: ::~~ ?l~~~:t:-i:~ ~~~t5a~~l~lnpt:~~ ~~an~rmlng In its Quincy :~;;~~s'!:,~i,1~==~ 
, ,Ions. oustness,n.,n, be :i:~ ~ .:.=.;~,:::·n!:: Is ~ proior:i. -n dlac•wd n1c1, - ; 
feuta , are the conl rollcr11 c• n1111,1 currlCllfwn c1tanco sts• l · I ~1c-:.~::C~1 j,~ r ..-su "",... 
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T he De,ua ' 11 profu-
slQDal oxpe r lenco m-
c hidlis II po1u 11o n :ali ln -
,, \ruc,tor a t the Untve r -
l!ll ty of K 11J1s&11 , and lee-
turer at uo11ton Univer-
s i ty . Ile w3s 3lso 111• ;1b -
i.u1i.nt pro rouor llllll 
ha ler Assoo1111.o P rofe .. -
1'-0 r ~f Ruti:,e r i; G r aduate 
~hool of llU!<lno!SII be-
fore he aec•pledht~ prt:l> · 
;,,nt pos1t1on al ~uffollr.. 
(D Ille pr,,:,ct,,_11 uf h L" 
t:illr. too t)oJ&n ci,;pl:un-
.,..i wh:al to rum ...,,.,..., th.c 
tr"Ull!I v11lu.., , llMI n,11,-on~ 
forthl!l,u:o!""""'profes-
,uON. IJu.<;Lrw;i,,rnen. ho. 
fo"ts , arelho:'lonlrollcr,. 
of ttle eco110my .u><l 11L,1 
1ho p t'051't' 1' '4 )' uf llm na-
lL.:)ll 111 ,: re111iy,J.,p,;·1Klom 
Uj10D lho..·m. Th(,) 11ro-
duc• wJ<J unprow t.'ood!o 
imd 11et pro,;.per1 t) lev.,J,. 
:..n1Ptba 11 t:uldanl of llv-
,~ .. ,;:;...,.,_ 
~~ ~t~pr~~';;';''i::-:-
_, .... 111 • tt:u nklj! ~ l>t,>l~nlonal 
IHl1 - ,JI i,,...,,._.~ A,1<111111•• 
cr·,u- "'~ "''"'"'""'·'"'"~"'·'· 
.. 1,,,t ... 1!'.,, .............. , .. 
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1 .• ll!gh school r~11ues llng ten 
May We Introduce ... 
/1 
I 1111}1~ .. :~~~~·i; 1~a;,:,1~~~ ~~a~!:u,;,~1.M·~:h,e~6~~!~ 
1,.,r,. of thl· ·L·11101 c1.,,.. •elt-c:U:ll to Judg.c the Jle\'e re 
-.cience l·.111 .u·,·: 
:\IL llo•, :..cl-mt 
\I r. ~lwldOII '011,·• 
:,.11· . :\h•hli:t, hr ,1111.:r 
\Ir. {il·r.ll,1 l >cHo,:1 
,1r. 11.,m,·l lL1N.•rm311 
:-.t;;t~::t~-~~!t 
:-.u~,. Jo,urne l eel 
:\II' , .-\ngt'ID :\l ango;, 
\Ir. ,c\llOn Cochr.1.n 
:-.Ctl'IICt· Fair ~11lli:1ng i.,. !on:: 1icen :1 t r1<.lll!on for 
lhl' :-cwnc,• F K'-.i_h :i t ~uffoll< . Form:u1~ )(-Jr,- 1n(-nl -
1.._,r~ of lhL· llmlo" .111JChenii<.t l"} f..culllt'» han? Judged 
I 
ti\(- lOC,11 r.1.1r· lhmu1th(m\ theCommon.,.;ea!lhas"e ll as 
the l.1rgl'r fair:,-, ,.uch 11" the ,.\rchdloce:,,an F3l r at 
110,- ton Colll'jie, the Middlc:,~ \ ul?gion.11 fair at Ur:i.nd-
,.,..._-___ eb l'nn·er-ll}, :ind the Glohe- ~IIT S la te Science Fair 
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. : .. ":.·-:.:: ~.:-.. :~--~··: .... ;·: ~·.~.":'."'"·" 
,.,, 1 , ... "" .••.. , •. ,, 
~ . ,,.,,.,ti ''· I•· I ' • If.,,, 
/1 
Selected Ad~ilions To The 
Suffolk College Librar, 
I 
arktw,J•m•• 
,,:,: I M.U. Ii' TIU '"'C'O ll ll ..................... , .......... __ .....,,a. 
;;-!~~:~~·;;\ l(Nt-w, "tNM Pl 
A !1 ruon&11 .... 11-<'lur•o! ,•.,n1•m10,nn A,11,· u ra 
nn,m1•i , lJorolJI) 
WASll ~ClO!' A.•U o\fLT',A ... 
A11"u"'1nath ... utt""' ,...,ul ..,~ll•>IIO,al 1"""" 
li<l:;~~~t:--:tl' :;jl Wt I l'I II A 
Tlwl-1tllll.,...J\1,nv~ntl"fl "!l711 
11w- l, rah.affll •. 
HIUTlt AIH • TIii IIAIAIH lli "' Afl I L L :,,, ~ I 
l h•hlrT> ..--•:u,1.-.,11 .. ,, , .. ~,-
..... ....,,,.an,, ,~, .. ~n 
Pl 111'011 i 1r..t. Allfli • · TIii I 1·us o .. 1, Ill I MMA 
lt R""'l"'"-bo'rlo, 
lltl Nl•IA'- ,.,0111<,.·Sl'',tL\ISl lLI hn,l,tll,,'o 
,.,,1.,0/oru&llo ... l;o('IIO/M 
th,r-h•\, 11, ,U ,om J, 
l"l,-\t,.t.l'-<-••t ",,,.,.,jt 
n,,. •••Pit•·• , •m1o&1rn lut muo,f r,f , ... , .. ,~ 
...... , , 1411"11 ,1 . 
\\ ASS+ S.<;l.l tl>TO+ Vl' AI Ill f', <,!< \ !"- "11 11(< Arl(l~ 
.\MUl>·IO·•l.'oh .. "'l!sl• 
1","~)r\~::": (,t IK>"'''' 
.,,.,,,v.,,of1or~•-•~ll"'hll•• 
l"'l' ••,+·111""· 
9•\0l' \l,A '<i 1C•M A l'llfltlSSll ):t/A I UH i\ HI 
14 ,,,,uroe.,,,u.-r<>l'I"'"""'" 
ll--11"'•,H-n\l,, 
TUI IIYSAl•UC:; o t GHOWllt I,!. t,.t W, I \ GI ,.,-1,s H"t>',Q ),n 
c:o-rat11 .. prr1<11IIR1m lno ... 1K-1 
Er:;;1
1i. ~ ·.'.~)1ANS ASl)Tlfflll ""om Ms 111~11, 
tUoll>rJ U.n,ll&foU."l"'•nlW•••l>n•<!,.rlM1<'"'1 ll 
........ J.,.,. 
TIO n n wt.K11'H,iffTIU >4U H>IL,'l;;t~ 
,.,,....,ur,,1 ,, .. l ,, ...... - .,, ... 
"':1:~•:~:~:;, \ 11'1• l11N TIit \ (' /4.J. Ill llt l rt I 
A rtobl•• lr ... , .....-.... , """"I fu,111,·• 
l'•:~~r;~lt!m.JSt:S 
~~!:""'IL"C oo•"I (If ,,..,.,.a, <1111 A-nu w1u, ,n, .. r.raclal 
Co~":'u.~r~ ~frH nc;ulS\:t/ hlJSIMCS'> 
~ 
TM unr,ortu,r• <>l.,,..,.,1-lnJ u1b~1al to!.,nt 
Gl~tk:'c.'t't';-~VOTL 
nwpotouu&n<IUwi,,t.o•""'"''""''""""'""''"'""' 
llu<l1,., 0•• r UOIMary 
nu POPI.I I AM EUIKt:.SOJ' l'OLrTlC /41 "' IJTUOtl"\ 
llO<:~menUoellw.lllaao..:IN-U l.<1<1.11\ll .. ""'ut l11Q 
11 .. 11. ,, ,,.. •nu ""' . 
s ,: .... · OIMUISIOSIOJ' l'OI IT\CAI t:(Ol'iOlin 
1
-~ ~~r: 11 &fltf llCMlUly prbdlt»-
H\/Sll l'O Jt!OC:EM~T 
A cr lll,..... ot \he Wnn>n n,mrn11-·• l("""n 
1.....,uo,,,c.orr D. J r, 




Mcl: lfNI, P.-t•r 
MOUDll" Al'klCA """°"_ ._.....,,1_ 1111,.11111,...., 
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by Denni, Ry an 
Former !lams third bueman, Tommy Wals h, re~ 
ct!ntl) !Ii ~ a contract wtth the Boston Hed So,: and 
wltl I.a: ass igned to their Cilu1s " A" te am a l Green~ 
\•Ille , ~ut b C11roll n1. lie ts I graduate or Ml ulon 
tl tgh school where he wu coached by forme r Rams 
ha11eball and basketball s tandout. George Dunn. Tommy 
made tremendous s1rides under the R.am a head base-
h:111 coach and former majo r le aguer. Geo rge Dou-
ccitc, 
Althou2h posses»tng out.s t anding physical a ttributes . 
Tommy' s hl~st use11s h1s determlnallon and hustle • 
I)') 11 µerM>na l le,-el , as a team mate o f T ommy' s Ju t 
"ea...on , l Wll ,; able to view c learly the e,:11mple he M! l 
rOr ht!' fellow team matea as an adherent of the 
pn1 loso11h,: "Pr!M:: Uce ma)te 11 perfect ." He la a ball 
playe r who put oul IOO'l. for Suffo lk l ' mver ai ty and 
wlll s urely t,e mi ssed . T he best wishe s for aucce&S 
f rom h1~ former team mates and the l.!nh-e r a lty go 
.,., thh1m . 
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